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Resumen 
El género Passiflora L. es el más importante de la familia Passifloraceae por su alto 
potencial y por poseer especies con fruto comestible. Entre estas, la supersección 
Tacsonia se caracteriza principalmente por presentar especies con hipantio elongado, 
corona reducida y distribución en los Andes tropicales. A pesar de este potencial, 
Tacsonia carece de información acerca su biogeografía, uso y conservación que les 
permita un mejor desarrollo en los países andinos. El objetivo de esta investigación es 
establecer la distribución, diversidad, conservación y preferencias climáticas de las 
especies de Tacsonia mediante el uso de los sistemas de información geográfica (SIG). 
Una base de datos fue construida a partir de la información de las etiquetes de 
ejemplares botánicos depositadas en 85 herbarios consultados de manera presencial y 
en línea.  Esta información fue tabulada y analizada con el uso de los programas DIVA-
GIS y ArcGis, con los cuales fueron generados los mapas de distribución real, potencial y 
de riqueza.  El estatus de conservación fue establecido para cada especie siguiendo las 
categorías de IUCN y bajo los parámetros de are de ocupación (AOO) y distancia 
máxima (Dmax). Un total de 3.447 registros fueron reunidos y se identificaron 63 
especies distribuidas en los andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
entre los 1.500 a 4.300 msnm. El 35% de las especies producen fruto comestible y solo 
dos son comercializadas bajo los nombres de curuba, tacso, taxo o tumbo (P. tripartita 
var. mollissima y P. tarminiana). La mayor riqueza y endemismo se concentra en 
Colombia, con 34 especies y 22 de estas endémicas, seguida por Perú con 22 spp. y 12 
endémicas en altitudes superiores a los 2500 msnm. La distribución potencial muestra 
que la mayor concentración de especies (11 a 14 spp.) se localiza en el norte cordillera 
Oriental en Colombia y los Andes centrales de Venezuela. Adicionalmente, la mayoría de 
las áreas potenciales con riqueza de especies están fuera de los sistemas nacionales de 
áreas protegidas. El 84% de las especies presenta algún grado de amenaza, 26% de 
ellas están en peligro de crítico (CR), 17% en peligro de extinción (EN) y el resto son 
vulnerables (VU). En cuanto a los vacíos de colecciones, el sur de la cordillera Oriental y 
el sur de los Andes peruanos fueron identificadas como zonas no exploradas. El análisis 
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multivariado (ACP) del clima mostro tres grandes grupos principales discriminados por 
las variables asociadas a la precipitación y temperatura, y dentro de los cuales uno está 
representado por la mayoría de especies endémicas de Colombia. Los resultados son la 
base para futuros programas de diversificación frutícola en los países andinos que 
permitan una mayor promoción y uso potencial de los recursos genéticos de las 
pasifloras. Además, el conocimiento de la diversidad y distribución de Tacsonia permitirá 
la implementación de estrategias de conservación de las especies más amenazadas y de 
sus habitas que integre la gestión agrícola y el medio ambiente a escala del paisaje.  
 
Palabras claves: Andes, curuba, recursos fitogenéticos, conservación, SIG. 
 
Abstract 
The genus Passiflora is the most important of the family Passifloraceae for the economic 
potential of numerous species with edible fruits. Among these, the supersection Tacsonia 
is mainly characterized by elongated species with hypanthium, reduced crown, with a 
distribution in the tropical Andes. Despite the potential of Tacsonia species, little 
information is available on biogeography, use and conservation information that is 
necessary to promote their sustainable use in the Andean countries. The objective of this 
research is to establish the distribution, diversity, conservation and climate preferences 
for species Tacsonia using geographic information systems (GIS). A database was 
construct from the user Tags of botanical specimens deposited in 85 herbaria consulted in 
person and online. This information was tabulat and analyzed using the DIVA-GIS and 
ArcGIS programs, to generate maps of actual distribution, potential distribution and 
species richness. The conservation status was establish for each species according to the 
IUCN categories with parameters of low occupancy (AOO) and maximum distance 
(Dmax). A total of 3,447 records were collected and 63 species were identified distributed 
in the Andes of Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia between 1500-4300 m. 
35% of the species produce edible fruit, butonly two are marketed under the names of 
curuba, tacso, taxo or tumbo (P. tripartita var. mollissima and P. tarminiana). The greatest 
richness and endemism is concentrated in Colombia, with 34 species of which 22 are 
endemic, followed by Peru with 22 spp. and 12 endemics, distributed above 2500 m.a.s.l. 
The potential distribution shows that the highest concentration of species (11-14 spp.) is 
located in the Eastern Cordillera in Colombia northern and central Andes of Venezuela. 
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Importantly, this work found that most potential areas with high species richness are 
located outside of national systems of protected areas. 84% of species have some degree 
of threat, 26% of them are Critically Endangered (CR), 17% Endangered (EN) and the 
rest are Vulnerable (VU). With respect to gaps in collection data, the southern and south 
eastern highlands of the Peruvian Andes were identify as unexplored areas. Multivariate 
analysis (PCA) of climate data showed three principal groups discriminated by the 
variables associated with precipitation and temperature. One of these groups represents 
most of the endemic species in Colombia. These results form the basis for future 
programs for fruit crop diversification in the Andean countries, further promoting the 
potential use of genetic resources of Passiflora. In addition, the knowledge of the diversity 
and distribution of Tacsonia will enable the implementation of conservation strategies for 
the most endangered species and their habitats, integrating agricultural and 
environmental management at the landscape scale. 
 
Key words: Andes, banana passionfruit, plant genetics resources, conservation, 
SIG. 
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 Introducción 
Los Andes del Norte y centro son definidos como los Andes Tropicales, con un primer 
levantamiento hace 20 millones de años y un segundo plegamiento al final del mioceno, 
hace 10 millones de años. Los levantamientos más importantes se experimentaron en el 
plioceno tardío y a inicios del pleistoceno, hace 5 y 1.5 millones de años respectivamente 
(Cuesta et al., 2012).  Esto constituye a los Andes como una de las biorregiones más 
ricas en especies vegetales y animales del mundo, pues su radiación evolutiva es muy 
reciente y asociada al levantamiento de las placas andinas. Particularmente, la región 
andina es considerada una de las zonas que posee la mayor biodiversidad de todo el 
planeta debido a su posición geográfica y diversidad de hábitats; y aproximadamente la 
mitad de las especies reportadas para los Andes son endémicas (Myers et al., 2000). 
Aunque actualmente se reporta una tasa de descubrimiento de no más de 2.000 
especies por año en promedio, tomaría cientos de años completar el inventario y más 
aún aprender aspectos relacionados con su ecología (Herzog et al., 2012). 
 
Así pues, la región Andina es rica en diversidad, tanto de ecosistemas como biológica; 
pero esta su abundancia de especies endémicas tiene un alto grado de amenaza, por lo 
que ha sido determinado como una área caliente o hotspot (Myers et al., 2000). De 
acuerdo con Pereira et al. (2012), la perdida de la biodiversidad se presenta por cambios 
de hábitat, sobreexplotación, cambio climático y polución. Sumado a esto, la principal 
causa de estos fenómenos son la ocupación actual de los cultivos agrícolas y pecuarios, 
los cuales inciden sobre la región andina para su establecimiento y manejo (Figura 23). 
De acuerdo a los patrones del cambio climático, las especies que se verán más 
afectadas son aquellas que presentan una estrecha relación con suelo, el nivel de las 
precipitaciones, temperatura, entre otros, que son particulares de la biodiversidad 
presente en los Andes (Herzog et al., 2012). 
 
Aunque estudios a nivel suramericano que involucren el trópico alto andino son tan 
escasos como necesarios para  el género Passiflora, la región andina es considerada la 
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más rica en especies de este grupo; y de esta zona, Colombia y Ecuador son el centro de 
diversidad del grupo (Ocampo et al., 2007). En los estudios biogeográficos realizados por 
Ocampo (2007) sobre Passifloraceae en Colombia, se determinó que de las 167 
especies estudiadas y registradas en la región andina, el 71% presenta un grado de 
amenaza y tres de estas especies se consideran extintas.  
 
La supersección Tacsonia (Passiflora) poseen distribución particularmente de los andes 
tropicales. Este grupo ha experimentado a nivel infragenérico modificaciones: Killip 
(1938) consideraba como 4 subgéneros, Tacsonia, Granadillastarum, Rathea y 
Tacsoniopsis. Después, Escobar (1988) acepta dentro de esta clasificación a Tacsonia, 
Rathea, Granadillastarum, este último pasó a consolidarse como Manicata, y 
Tacsoniopsis dejó de ser considerado como subgénero y paso ser una sección. 
Finalmente, Feuillet & MacDougal (2003), establecieron los subgéneros propuestos por 
Killip (1938) y Escobar (1988) como supersección Tacsonia, mientras Rathea y Manicata 
cambian de estatus a sección. Sin embargo, los inventarios y la información relacionada 
con las especies que habitan estos sitios es escasa. Por tal motivo, la diversidad y 
aspectos biogeográficos relacionados con Passiflora (supersección Tacsonia) permitirá 
conocer la distribución, rangos altitudinales y estatus de conservación para su promoción 
y uso con especial énfasis en los países andinos. 
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1. Capítulo 1: Generalidades del género 
Passiflora L. (supersección Tacsonia) 
1.1 Origen 
La familia Passifloraceae comprende aproximadamente 650 especies representadas en 
17 géneros, los cuales se encuentran distribuidos en las regiones tropicales y 
subtropicales desde el nivel del mar hasta los 4300 m.s.n.m. (Ulmer & MacDougal, 2004; 
Simpson, 2010). En 1737, el género Passiflora fue establecido por Linnaeus y el nombre 
está relacionado con la mística imagen católica de la pasión de Jesucristo (Figura 1). En 
1745, Johan Hallman en su tesis describió 22 especies con referencias tempranas de 
sinónimos y entabló una discusión sobre la historia de tales especies, nombres 
vernáculos, clasificación, distribución, supersticiones y usos (Ulmer & MacDougal, 2004). 
Linnaeus, en 1757, describió 24 especies de acuerdo a la nomenclatura binomial, 
catalogándolas en su obra culmen Species Plantarum, y en 1789 el número de especies 
incrementó a 35 gracias a los aportes de Lamarck.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Primer dibujo de Passiflora que representa la pasión de Cristo, por Eugenio Petrelli en 
1610 (http: //www.flwildflowers.com/pasiflora.html). 
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1.2. Distribución y taxonomía 
1.2.1 Distribución 
El género Passiflora fue dividido por Killip (1938) en 22 subgéneros.  Actualmente Feuillet 
& MacDougal (2003) y Krosnick et al. (2009) solo reconocen cinco de ellos: Astrophea 
(D.C.) Mast., Decaloba (D.C.) Rchb, Deidamioides (Harms) Killip, Tetrapathea (DC.) 
Green y Passiflora L. En la actualidad, Passiflora cuenta con 576 especies, distribuidas 
principalmente en América Tropical y solo 23 especies crecen en el sur de Asia y 
Oceanía (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.Distribución del género Passiflora L. en el mundo (Ocampo, 2013). 
 
1.2.2 Historia taxonómica 
En 1781, el hijo de Linnaeus es el primero en identificar dos especies que hacen parte de 
la supersección Tacsonia, P. mixta L.f. y P. adulterina L.f. con base a dos dibujos en 
blanco y negro enviados por José Celestino Mutis provenientes de los alrededores de 
Bogotá, y propone como especie tipo a P. mixta. En 1769, Jussieu, en su libro Genera 
Plantarum, crea el género Tacsonia, adoptado de la lengua Quechua de los indígenas de 
los Andes, y diferente a Passiflora por su hipantio elongado y corona reducida. Bajo este 
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nuevo género fueron incluidas las dos primeras especies descritas por Lamarck, P. 
longiflora y P. tomentosa, aunque después se determinaron como sinónimos de P. mixta. 
En 1805, Jussieu incluyó las especies descritas por De Cavanilles, P. trifoliata Cav. y P. 
pinnatistipula Cav., considerando a P. pinnatistipula Cav. como intermedia entre 
Passiflora y Tacsonia por  presentar un hipantio elongado y una corona compuesta de 
filamentos; y describió cinco especies nuevas de las colecciones de Humboldt y 
Bonpland. Por otro lado, De Candolle (1828) fue el primer autor en reconocer 
subdivisiones del género Tacsonia (actualmente supersecciones), y dos de las cuatro 
secciones, Eutacsonia y Bracteogama, en las 26 especies conocidas durante ese tiempo.  
En 1859, Karsten, en su obra Flora Columbiana, describió a P. antioquiensis (H. Karts.) y 
P. cumbalensis (H. Karts.) Harms, al híbrido entre P. pinnatistipula y P. mollissima, P. x 
rosea (H. Karst) Killip, al que denominó Poggendorfia rosea, y a una especie encontrada 
en los Andes cercana a Quito, a la cual designó como Rathea floribunda, dando origen al 
género Rathea. Sin embargo, Masters, en Flora Brasilensis (1872), reconoce este género 
como sinónimo de Tacsonia, e incluyó 25 especies con tres subespecies y cuatro 
variedades. Adicionalmente, Masters describió a T. ampullacea, T. coactilis, T. insignis, 
T. jamesonii, T. lanceolata, T. mandonii, T. mathewsii y T. parritae, especies que 
actualmente son del género Passiflora. Sin embargo, Triana & Planchon, en su obra 
Prodromus Florae Novo-Granatensis (1873), establecieron que el género Tacsonia es un 
subgénero del género Passiflora, con cinco secciones: Eutacsonia, Distephana, 
Poggendorfia y dos nuevas secciones monotípicas: Granadillastarum, para P. manicata 
(Juss.) Pers., y Tacsoniopsis para P. bracteosa Planch. & Linden. En 1925 Harms dividió 
el género Passiflora en 21 secciones e incluyó a Tacsonia, Rathea y Tacsoniopsis como 
secciones de esta categoría; a su vez, describió a P. fimbriatistipula Harms, P. 
cremastantha Harms y P. leptomischa Harms. En 1938 Killip publicó la más extensa 
monografía sobre este género, The American Species Passifloraceae, en la cual clasificó 
355 especies de Passiflora divididas en 22 subgéneros, basado en la morfología floral. 
En esta monografía, Tacsonia, Rathea y Tacsoniopsis son reconocidos como subgéneros 
con 38 especies.  
Escobar (1985, 1986, 1987, 1988a, 1988b, 1989, 1990) revisó los subgéneros 
Distephana, Manicata (syn. Granadillastarum), Rathea y Tacsonia e incluyó a 
Tacsoniopsis en este último. Adicionalmente, Escobar estableció las secciones 
Ampullacea, Boliviana, Colombiana, la cual dividió en las series Colombianae, 
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Leptomischae y Quindiensae, Parritana, Tacsonia y Trifoliata; y nueve especies nuevas 
del subg. Tacsonia (supersección Tacsonia). Actualmente, Feuillet & MacDougal (2003) y 
Krosnick et al. (2009) solo reconocen cinco subgéneros en Passiflora: Astrophea (D.C.) 
Mast., Decaloba (D.C.) Rchb, Deidamioides (Harms) Killip, Tetrapathea (D.C.) Green y 
Passiflora L. De acuerdo a esta nueva propuesta taxonómica, Tacsonia, Rathea y 
Manicata pasan hacer parte del subgénero Passiflora, supersección Tacsonia, con 61 
especies. En la misma década, los análisis moleculares realizados (Muschner et al. 2003; 
Yockteng & Nadot 2004; Hansen et al. 2006) parcialmente soportan tres grupos: 
Decaloba, Astrophea y Passiflora. No obstante, la monofilia de Passiflora no es clara ya 
que presenta una filogenia con evidencia reticulada (Ocampo, 2007). 
A partir de la descripción de P. mixta en 1781 se han descrito 60 especies hasta el 2012, 
con P. unipetala de la sección Rathea. La Figura 3 muestra la evolución del número de 
especies descritas a través del tiempo por cada dos décadas. Existen dos períodos 
durante los cuales se reportaron el mayor número de descubrimientos de especies de la 
supersección Tacsonia: el primero va desde 1920 hasta 1940, con 11 especies, y el 
segundo periodo está comprendido entre los años 1980 y 2000, con 14 especies. Sin 
embargo, la curva de ascendencia del mayor número de especies nuevas está en el 
período de 1840-1940. El primer período de producción de 1920-1940, con 11 spp., se 
asocia a la monografía de la familia Passifloraceae de Killip (1938), considerado como el 
tratado más importante en este grupo. Por otro lado, el período de 1980-2000 se 
relaciona principalmente con los estudios realizados por Escobar (1986, 1987, 1988a, 
1988b, 1989,1990), a través de publicaciones que involucran artículos científicos en 
descubrimientos y estudios de nuevas especies y variedades del trópico andino, como la 
monografía de los subgéneros Tacsonia, Rathea y manicata (actualmente supersección 
Tacsonia) para Colombia. Sumado a esto, Holm-Nielsen et al. (1998) estudió el mismo 
grupo en Ecuador, en donde descubrió nuevas especies, las cuales estudió en su 
monografía Flora del Ecuador. Los escasos estudios realizados en la supersección 
Tacsonia y los escasos descubrimientos de especies nuevas se manifiestan en la 
descendencia de la curva que corresponde al período de 1960 a 1980. 
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Figura 3. Número de especies descritas de Passiflora supersec. Tacsonia a través de los años.   
1.3 Botánica 
La supersección Tacsonia se caracteriza por poseer estípulas lineales a cordadas, 
glándulas en el pecíolo, hipantio elongado y corona reducida (Figura 4). Este grupo se 
encuentra dividido en 12 secciones, de acuerdo a Feulleit & MacDougal (2013): 
Boliviana, Colombiana serie Colombianae, Leptomischae y quindiensae, Elkea, 
Fimbriatistipula, Insignes, Manicata, Parritana, Rathea, Tacsonia, Tacsoniopsis, Trifoliata 
y x Inkea. 
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Figura 4.  Morfología de la estípula (a, b, c y d), nectarios peciolares (e y f), flor (g) y la hoja (h y i) 
en Passiflora supersección Tacsonia. Fotos: John Ocampo. 
 
Sección Boliviana Feuillet & MacDougal (Figura 5): Liana cuadrangular. Hoja trilobulada, 
subentera o ligeramente serrada. Estípula lanceolada con base ligeramente 
subreniforme. Bráctea ovada a lanceolada, libre, subentera o ligeramente serrada. Flor 
con hipantio cilíndrico, rosada, sépalos oblongos, pétalos subiguales, corona una serie, 
reducida a un anillo purpura con tubérculos. Fruto ovoide a elipsoide. Semillas obovoides.   
 
Figura 5. Passiflora sección Boliviana (P. gracilens). Foto: Christian Bravard. 
Sección Colombiana L. K. Escobar: Hojas simples, enteras o divididas en tres 
segmentos. Estípulas lineares o lanceoladas u oblicuamente ovadas (pedúnculo mayor 
de 9 cm de largo). Brácteas libres hasta la base, o conniventes en las márgenes, dando 
la apariencia de ser connatas. Flores péndulas más de 6 cm de largo. Frutos abovados u 
ovados. Semilla con testa reticulada (Escobar, 1988a). De acuerdo con Escobar (1988a, 
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1988b), esta sección se divide en tres series: La serie Colombianae L. K. Escobar (Figura 
6): Hojas polimórficas generalmente enteras, glabras o pubescentes en el envés, pecíolo 
de 0,3-1,7 cm de largo. Estípulas lineares, linear lanceolada o setácea. Pedúnculos 2,2-
8,2 cm de largo. Flores rosadas, corona reducida a una banda o tuberculada.  
 
Figura 6. Passiflora sección Colombiana serie Colombianae. Passiflora adulterina (a), P. 
crispolanata (b), P. lanata (c), P. cuatrecasasii (d), P. trianae (e) y P. truxillensis (f). Fotos: Gustavo 
Morales (a y e), Sebastián Rendón (b), John Ocampo (c), Yair Merlín (d), Miguel Molinari (f). 
La serie Leptomischae L. K. Escobar (Figura 7): Hojas generalmente membranáceas y 
polimórficas en plantas adultas, enteras, ovadas o trilobuladas con dos o tres segmentos 
elípticos u oblongos (abovado, con 3 segmentos en una especie), pecíolos generalmente 
1-4,5 cm de largo. Pedúnculo de 9-40 cm de largo.  
 
Figura 7. Passiflora sección Colombiana serie Leptomischae. P. antioquiensis (a), P. 
cremastantha (b), P. flexipes (c) y P. tenerifensis (d). Fotos: John Ocampo. 
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La serie Quindiensae L. K. Escobar (Figura 8): Hoja trilobulada, 4,5-10,7 x 5-12,2 cm, 
membranácea, lóbulos lanceolados. Pedúnculos 9-15 cm de largo. Flores naranjas y 
pétalos de menor tamaño que los sépalos. 
 
Figura 8. Passiflora sección Colombiana serie Quindiensae (P. linearistipula) Foto: John Ocampo. 
Sección Elkea Feuillet & MacDougal (Figura 9): Hojas simples o trilobuladas. Estípula 
reniforme u oblicuamente ovadas. Pedúnculos delgados y con flores péndulas. Brácteas 
connatas en la base que forman un tubo amplio o estrecho sobre el hipantio. Fruto 
amarillo o rojizo. Semillas mayores de 5,9 mm de largo (Escobar, 1988a). 
 
Figura 9. Passiflora sección Elkea. Passiflora cumbalensis (a), P. linda (b), P. luzmarina (c), P. 
tarminiana (d), P. tripartita var. mollissima (e) y P. tripartita var. tripartita (f).Fotos: John Ocampo 
(a, c, d, e y f), Rich Hoyer (b). 
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Sección Fimbriatistipula L. K. Escobar (Figura 10): Hojas enteras, ovadas o divididas en 2 
o 3 segmentos elípticos. Estípulas ovadas o fimbriadas. Pedúnculos gruesos, con flores 
péndulas de color anaranjado abaxial. Brácteas ovadas, libres desde 3 mm de la base, 
conniventes en las márgenes, dando la apariencia de ser connatas. Flores rosadas o 
anaranjadas, pétalos subiguales a los sépalos (Escobar, 1988a). 
 
Figura 10. Passiflora sección fimbriatistipula (P. fimbriatistipula). Foto: L. K. Escobar.  
Sección Insignes Feuillet & MacDougal (figura 11): Hoja entera o trilobulada. Estípulas 
pinnatisectas o dividida en segmentos filiformes. Brácteas libres de la base con 
márgenes irregularmente aserrados. Flores con sépalos carinados, pétalos ligeramente 
más cortos que los sépalos, corona en una o dos series, la serie externa bien 
desarrollada u ocasionalmente reducida a un anillo tuberculado, acicular de 1-2 cm de 
largo, la serie interna reducida a pocas denticulaciones ubicadas cerca al opérculo. Fruto 
esférico (Jørgensen & Vásquez, 2009).  
 
Figura 11. Passiflora sección Insignes (P. pinnatistipula). Foto: Michael Graupe. 
Sección Manicata (Harms) Feuillet & MacDougal (Figura 12): Liana, terete o subterete, 
glabra o pubescente. Peciolos con nectarios sésiles o subsésiles, 2-9. Hoja simple o 
compuesta, unilobulada o trilobulada, lóbulos ovados a lanceolados u oblongos, ápice 
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agudo, base truncada o ligeramente cordada, pubescente o glabra. Estípulas semi-
ovadas, ovado-lanceolada, ovado cordada y reniforme. Pedúnculo de 5-20 cm de 
longitud. Bráctea larga, involucra, libre o unida. Flor roja o blanca con Hipantio corto, 1,0-
2,7 cm de longitud, sépalos libres, rojo o blanco, 3-6 cm de longitud, con arista, pétalos 
generalmente subiguales a los sépalos, corona filamentosa, 1-3 series interna y externa, 
morada o blanca, ovario hirsuto o glabro (figura 12). Fruto ovoide o esférico (Holm-
Nielsen et al., 1988). 
 
Figura 12.  Passiflora sección Manicata. P. manicata (a), P. peduncularis (b), P. trisecta (c) y P. 
weberbaueri (d). Fotos: John Ocampo (a), Diana Bradshaw (b), Mauricio Vecchia (c) y Van der 
Werff (d). 
Sección Parritana L. K. Escobar (Figura 13): Hojas divididas en tres lóbulos elípticos. 
Estípulas laminares sobre base expandida. Flor con hipantio cilíndrico, hasta 9 cm de 
largo, sépalos elípticos, 5,2-6,2 cm de largo, 1,6-3,0 cm de ancho, conspicuamente 
carinados adaxialmente, con quillas de 1 cm de largo, anaranjadas (Escobar, 1988a). 
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Figura 13. Passiflora Sección Parritana. Passiflora parritae (a) y P. jardinensis (b). Fotos: John 
Ocampo y Andrés Posada. 
Sección Rathea (Karsten) Harms (Figura 14): Liana, terete o subterete, glabra o 
pubescente. Peciolos con nectarios sésiles, 4-8. Hoja simple, trilobulada, lóbulos 
cercanos lanceolados, agudos a acuminados, pubescente o glabra. Estípulas linear 
lanceolada, lanceoladas y glandular serrada. Pedúnculo de 4.8-13 cm de longitud. 
Brácteas serradas, libres. Hipantio en forma de canal, esponjoso, 2-7 cm de longitud. 
Sépalos libres, verde amarillento, blancos o salmón, 0,8-5 cm de longitud, con quilla. 
Pétalos insertados a los sépalos. Corona cerca a la base del hipantio, filamentosa, 1-2 
series, blanca. Ovario glabro. Fruto oblongo, elipsoide o elipsoide triangular, glabro o 
pubescente (Holm-Nielsen et al., 1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Passiflora Sección Rathea (P. colombiana). Foto: Emilio Constantino. 
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Sección Tacsonia (Juss.) Harms (Figura 15): Hojas glabras o pubescentes en el envés, 
trilobuladas, con lóbulos laterales divergentes del lóbulo medio por menos de 75o. 
Pedúnculos gruesos, llevando flores erectas u horizontales. Brácteas unidas en la base 
formando un tubo sobre el hipantio. Flores color rosado-amarillento, ocasionalmente 
rosado o blanco, con hipantio pubescente abaxialmente. Frutos verdes al madurar. 
Semillas obovadas a obcorazonadas, generalmente menos de 5 mm de largo (Escobar, 
1988a). 
 
 
Figura 15. Passiflora sección Tacsonia. P. mathewsii (a) y P. mixta (b). Fotos: John Ocampo. 
Sección Tacsoniopsis Triana & Planchon (Figura 16): Plantas glabras. Hojas divididas en 
tres lóbulos lanceolados o estrechamente ovados, membranáceas. Estípulas 
oblicuamente ovadas, glandulares en los márgenes. Brácteas ovadas, libres hasta la 
base, 2,5 - 5,8 cm de largo. Flores tubulares o hipocraterimorfas, 7-11 cm de largo, 
sépalos libres hasta la base o connados, 1-2 cm encima de la corona, pétalos insertados 
a nivel de la corona o por encima de ella (Escobar, 1988a). 
 
Figura 16. Passiflora sección Tacsoniopsis (P. bracteosa). Foto: Sergio Segura. 
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Sección Trifoliata L. K. Escobar (Figura 17): Hoja trifoliada, rugosa, subcoriácea, 
ligeramente aserrada. Estípula oblongo-ovada a lanceolada, glandular fimbriada. 
Brácteas libres, oblongo-ovada a lanceolada, glandular fimbriada. Flor con hipantio 
cilíndrico, rosada u ocasionalmente rosado naranja, sépalos oblongo a oblongo-ovada, 
pétalos oblongos, androceo zigomorfo. Fruto ovoide con tres estrías, amarillo. Semillas 
obovoides (Ulmer & MacDougal, 2004). 
 
Figura 17.  Passiflora sección Trifoliata (P. trifoliata). Foto: Caleb Espinosa. 
Sección x Inkea (Figura 18): Hojas trilobuladas con lóbulos ovados, ápice agudo, base 
cordada y margen aserrada. Estípula pinnatisecta a reniforme. Brácteas ovadas, libres o 
unidas 1 cm de la base, verticiladas, ápice agudo, base verticilada. Flor con hipantio 
cilíndrico, sépalos oblongo-lanceolados, carinados y aristados, pétalos subigual, corona 
en dos series, serie externa filiforme, blanca, rosada o purpura, y la serie interna, debajo 
de los estambres. Ginóforo de 3 cm y estambres parcialmente libres. Fruto ovoide 
(Jørgensen & Vásquez, 2009). 
 
Figura 18. Passiflora sección x Inkea (P. x rosea). Foto: John Ocampo. 
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1.4 Biología reproductiva 
1.4.1. Síndrome de polinización 
La variabilidad de formas, colores, aromas y néctar de las flores en Passiflora 
corresponde a síndromes de polinización relacionados con insectos, aves y mamíferos 
(Figura 19). La supersección Tacsonia está asociada a colibrís por poseer flores con 
hipantio alargado y con colores llamativos como naranja, rojo, rosado y violeta (Ulmer & 
MacDougal, 2004), ejemplo, P. mixta polinizada por Ensifera Boissonneau (Büchert & 
Mogens, 2001). Algunas especies son polinizadas posiblemente por murciélagos, como 
la sección Manicata (excepto P. manicata) y la sección Rathea, ejemplo, P. unipetala 
(Rathea) por Anoura fistulata Muchala, Mena-Valenzuela & Albuja (Jørgensen et al., 
2012). Las especies de Tacsonia son alógamas con un flujo genético, lo que ha permitido 
la generación de híbridos interespecíficos fértiles naturales, ejemplo P. tarminiana y P. 
tripartita var. azuayensis híbridos (Ulmer & MacDougal, 2004). Este fenómeno de 
alogamia fue estudiado por Primot et al. (2005), con las hibridaciones entre P. mixta, P. 
tripartita var. mollissima y P. tarminiana, estableciendo la compatibilidad interespecífica y 
la introgresión en estas especies como el efecto materno. 
 
Figura 19. Polinizadores de la supersec. Tacsonia. P. mixta por Ensifera ensifera, P. cumbalensis 
con visitantes de Apis melífera y P. unipetala por Anoura fistulata. 
1.4.2 Citogenética y polínicos 
El número reportado de cromosomas para la supersección Tacsonia, según el estudio de 
Hansen et al. (2006), es de 2n=18 para P. andina de la sección Rathea, P. antioquiensis 
y  P. ampullaceae de la sección Colombianae, serie Leptomischae, P. parritae de la 
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sección Parritana, P. cumbalensis de la sección Elkea y P. manicata de la sección 
Manicata. Por otra parte, Barrios (2005) determinó igual número de cromosomas 
estudiando los cariotipos de las especies de la sección Colombiana serie Leptomischae, 
P. antioquiensis, sección Elkea, P. cumbalensis, P. luzmarina P. Jørgensen, P. 
tarminiana y P. tripartita var mollissima Holm-Nielsen & Jørgensen, y sección Tacsonia, 
P. mathewsii (Mast.) Killip y  P mixta.  
 
Estudios polínicos realizados por Barrios (2005) en Passiflora supersección Tacsonia 
determinaron que la morfometría del polen es suboblato a prolato-esferoidal, mediano a 
grande, contorno en vista ecuatorial circular, contorno en vista polar circular, diámetro de 
la lúmina 5,62 a 10,8 µm, murus 1,3 a  2,8 µm de ancho. Dentro de este grupo se incluye 
P. macropoda Killip de la sección Manicata de acuerdo a su morfología polínica. En la 
sección Rathea, la morfometría del polen es prolato-esferoidal, mediano, contorno en 
vista ecuatorial circular, contorno en vista polar circular, diámetro de la lúmina en el 
ecuador 7,9 a 8,1 µm, muros 2,4 a 2,6 µm de ancho (Barrios, 2005). Dentro de la sección 
Manicata se incluye P. antioquiensis de la sec. Colombianae ser. Leptomischae, de 
acuerdo a la morfología polínica. Así pues, los detalles morfométricos varían en este 
grupo: P. manicata y P. antioquiensis oblato-esferoidal a prolato esferoidal, excepto 
esferoidal, contorno en vista ecuatorial circular, contorno en vista polar circular es 
triangular, diámetro de la lúmina en el ecuador 7,0 a 7,7 µm, muros 1,6 a 2,1 µm de 
ancho; P. peduncularis Cav. y P. trisecta Master, oblato-esferoidal, colpos libres, 
contorno en vista ecuatorial circular, contorno en vista polar circular a multiangular, 
diámetro de la lúmina 6,9 a 7,3 µm, muros de 1,3 a 1,5 µm de ancho (Barrios, 2005). 
 
1.5 Especies cultivadas 
Aproximadamente 80 especies del género Passiflora poseen fruto comestible, dentro de 
este grupo se destacan las especies de la supersec. Tacsonia (Coppens 
d´Eeckenbrugge, 2003). Las especies más conocidas debido a su consumo en la región 
es P. edulis Sims en su forma flavicarpa Degener y edulis, la cuales son comercializadas 
en el mercado internacional (Ocampo, 2007). Adicionalmente, se encuentra P. ligularis 
Juss, P. maliformis L., P. quadrangularis L., P. popenovii Killip, P. alata Curtis y P. 
laurifolia L. (Ocampo, 2007). En la supersección Tacsonia aproximadamente el 50% de 
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las especies poseen fruto comestible, sin embargo, sólo dos especies de Tacsonia son 
cultivadas y comercializadas en mercados nacionales de los países andinos: P. tripartita 
var. mollissima, curuba de Castilla y P. tarminiana, la curuba India. Otras especies como 
P. pinnatistipula, P. cumbalensis, P. antioquiensis, P. mixta, P. manicata, P. trisecta y P. 
peduncularis son consumidas en mercados locales (Ulmer & MacDougal, 2004; Ocampo 
et al., 2007).  
 
El grupo de las curubas se distribuye en las regiones del trópico alto andino, pero la 
mayoría de especies permanecen desconocidas, pues no se conocen ni sus propiedades 
ni sus posibles usos (Figura 20). La especie P. tripartita var. mollissima se distribuye 
desde Venezuela hasta Bolivia, entre los 2200 a 3500 m.s.n.m., y es la más utilizada 
para el consumo. Esta especie se encuentra en hábitats naturales y es cultivada por 
comunidades campesinas para el consumo de la fruta fresca (Ulmer & MacDougal, 
2004). Por otro lado, la P. tarminiana se distribuye desde Venezuela a Perú, entre los 
2200 y los 2900 m.s.n.m., y es la segunda especie que más se consume del grupo de las 
Tacsonias (Coppens d´Eeckenbrugge et al., 2001). Esta especie es tolerante a la 
antracnosis y su fruto es menos exquisito para el consumo si es comparado con la 
curuba de Castilla (Campos, 2001). 
Figura 20. Frutos de cinco especies que han sido reportadas como comestibles en la 
supersección Tacsonia. Fuente: John Ocampo. 
Así pues, Ocampo et al. (2007) reporta en Colombia especies y variedades con fruto 
comestible de la sección Elkea, P. cumbalensis, P. tripartita, P. tarminiana, sección 
Colombiana  serie Leptomichae P. antioquiensis, P. flexipes, P. leptomischa y P. 
tenerifensis, sección Parritana P. parritae y sección Insignes P. pinnatistipula,  sección x 
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Inkea P. x rosea y sección Tacsonia P. mixta y P. schlimiana. Pero de estos recursos 
fitogenéticos promisorios se conocen aspectos de manejo agronómico de 10 especies, las 
cuales son idóneas para explotar por su sabor y potencial para el cultivo (Campos, 2001).  
 
 
1.6 Usos 
Los descubrimientos arqueológicos de semillas de Passiflora hace más de 2000 de años 
en Virginia (E.E.U.U) proveen evidencia del uso prehistórico de frutos por hombres de 
América (Gremillion, 1989). Además, hace 200 años a.C., en Palmira, Valle del Cauca 
(Colombia),  fue encontrada una joya de oro que tiene una figura de una especie del 
género Passiflora realizada por la cultura Malagana, lo que puede ser tomado como 
prueba de que esta planta hacia parte de su dieta. El principal uso de los frutos de estas 
especies cultivadas son consumidos en fresco debido al aporte que brindan en vitamina 
A, componentes del complejo B (tiamina, niacina y riboflavina) y ácido ascórbico en 
comparación con otras pasifloras comestibles (Tabla 1).   
Tabla 1. Valor nutricional de la curuba de Castilla (P. tripartita var. mollissima). 
P. tripartita var. 
mollissima Pulpa/100g 
Calorías 25 
Agua (%) 92 
Proteína (g) 0,6 
Grasa (g) 0,1 
Carbohidratos (g) 63 
Fibra (g) 0,3 
Ceniza (g) 0,7 
Calcio (mg) 4 
Fosforo (mg) 20 
Hierro (mg) 0,4 
Vitamina A (I.U.) 1700 
Tiamina (mg) 0,0 
Riboflavina (mg) 0,003 
Niacina (mg) 2,5 
Ácido ascórbico (mg) 70 
Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar familiar, tomado de Escobar (1992). 
Dentro la diversidad de especies de Passiflora se encuentra algunas silvestres y 
cultivadas, con propiedades medicinales en sus hojas, flores y frutos, no obstante, existe 
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un desconocimiento de las propiedades de las especies silvestres que poseen fruto 
comestible (Figura 21). Aun así, muchas de estas especies están asociadas a efectos 
antioxidantes, sedativos, antiansiedad y anticonvulsivo (Costa & Cavalcante, 2010; 
Sandoval et al., 2010). Estos compuestos son usados también en la industria cosmética 
en diversos países (Dhawan et al., 2004). Se encuentran también algunas de la 
supersección Tacsonia, como P. tarminiana, la cual es conocida por sus propiedades 
antihiperglicémicas y por su bioactividad como controlador de insectos (Causton & Peña, 
2002; Edwin et al., 2007). Sobre el fruto de P. tripartita var. Mollissima, se reporta que, 
mezclado con el fruto de otras especies en un jugo conocido como “passionfruit”, tiene 
propiedades antiasmáticas, antihipertensivas, regulador de la enfermedad degenerativo 
artritis y hasta del cáncer por los efectos antioxidantes (Vilain, 2011). Existe un potencial 
uso ornamental de las especies de Passiflora debido a las formas de las flores y el hábito 
de crecimiento de las plantas que son llamativas para establecer en jardines (Bugallo et 
al., 2011). Este uso ha sido muy poco explorado en especies de Passiflora supersección 
Tacsonia; pero podrían ser utilizadas en los jardines, pues estas especies resultan 
llamativas por su hipantio alargado y corona vistosa.   
 
Figura 21. Diferentes preparaciones y usos de las curubas o tumbos en los países andinos (P. 
tripartita var. mollissima y P. tarminiana). (a) jugo, (b) pulpa, (c) helado, (d) cocktail, (e) aderezo en 
ceviche y (f) extracto de pasiflorina. Modificaciones: John Ocampo. 
a b c 
d 
 
f
 
e 
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1.7 Recursos fitogenéticos 
 
El trópico andino mantiene la mitad de la diversidad biológica, con un alto grado de 
endemismo, de angiospermas, aves, anfibios y mariposas del neotrópico (Palminteri et 
al., 2001); hecho que contrasta con la diversidad de especies que se encuentran en 
amenaza o peligro de extinción (Myers et al., 2000). Ahora bien, de la supersección 
Tacsonia, más del 50% de las especies son endémicas, las cuales se encuentran 
distribuidas en esta región donde están en peligro de desaparecer o ya se extinguieron. 
Como medida, de acuerdo a Posada (2013), existen instituciones en algunos países que 
desarrollan programas de conservación de germoplasma de semillas del género 
Passiflora,  en la Figura 22 se aprecian la cantidad de accesiones conservadas por 
países. 
En los desarrollos de tales programas, se ha encontrado que las semillas de Passiflora 
presentan un comportamiento particular que está más relacionado con la especie y su 
ecología; por ejemplo, las especies P. edulis f. edulis y P. tripartita var. mollissima poseen 
un comportamiento ortodoxo frente al almacenamiento (Cardozo, 1988; Posada et al., 
2014). Cabe añadir que se han realizado trabajos de conservación de semilla de P. 
tarminiana, P. tripartita var. mollissima, P. tripartita, P. mixta, P. cumbalensis, P. 
pinnnatistipula, P. x rosea y P. manicata, mediante el manejo de germoplasma en campo 
(Checa et al., 2011). En cuanto a estudios de propagación in vitro que involucren las 
especies de la supersección Tacsonia, se encuentran registrados trabajos principalmente 
sobre P. tripartita var. mollissima, en los cuales se establecen protocolos de germinación, 
regeneración mediante nudos y avances relacionados con la transformación genética vía 
Agrobacterium tumefasciens (Leal, 2003).    
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Figura 22. Número de accesiones de pasifloras conservadas en bancos de germoplasma a nivel 
mundial. Fuente: Pinto, et al. (2004), Ferreira (2005) libros de Brasil,  Yockteng, et al. (2011) & 
Ocampo & Urrea (2012), tomado de Posada (2012).   
A nivel nacional, diversas instituciones tienen bancos de germoplasma  en forma de 
semilla o in vivo: i) Universidad Nacional de Colombia sede Palmira en forma de semilla 
70 accesiones para 40 especies, ii) Universidad de Nariñocon 47 accesiones de 12 
diferentes especies compuesto principalmente de P. tripartita var. mollissima en San 
Juan de Pasto, Nariño, iv) Universidad de Caldas in vivo tiene 80 accesiones para dos 
especies, granadilla y gulupa, v) Casa Luker tiene 50 accesiones para una especie, 
maracuyá in vivo, localizada en la granja Luker, en Caldas y  vi) Corpoica: 141 
accesiones de pasifloras en forma de semilla, en Rionegro, Antioquia, de las cuales dos 
son de gulupa y 26 de granadilla (Posada, 2013). 
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Colecciones privadas:  
 
Además, se debe destacar la labor de personas que poseen colecciones privadas de 
diferentes especies de pasifloras conservadas en invernaderos que simulan las 
condiciones climáticas del trópico donde se reportan un número aproximado de 500 
accesiones: Ron Bounder de USA, Maurizio Vecchia de Italia, Henk Wouters de Holanda, 
Torster Ulmer de Alemania y  Christian Houel de Francia (Posada, 2013). 
 
1.8 Uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
en    Passiflora 
Los sistemas de información permiten conocer las características de los sitios donde se 
registran datos durante una colecta o ubicar zonas con ciertas combinaciones de 
características ecológicas que se puedan visitar en colectas futuras. Adicionalmente, 
utiliza las colecciones de herbario como fuente de datos para el análisis geográfico con 
programas especializados. De esta manera se puede determinar el área de interés de 
especies silvestres que a futuro serán incluidas en los planes de colecta o sitios de 
conservación estratégicos como reservas naturales (Jones et al., 1997). Inclusive se 
pueden introducir los datos moleculares para establecer tanto los patrones de diversidad 
alélica como su cuantificación en el tiempo para conocer aspectos relacionados con 
centros de origen y dispersión en la domesticación de plantas de interés humano 
(Thomas et al., 2012).  
En un estudio, Gentry (1981) determinó la relación de P. vitifolia Kunth con las especies 
P. spectabilis Killip, P. quadriglandulosa Rodschied, P. coccinea Aubl. y P. involucrata 
(Mast.) A. H., así como sus patrones de distribución. Asimismo, a través de mapas 
generados a partir de datos provenientes de herbarios y registros notificados en el libro 
de Killip (1938), establece   los sitios donde se concentra la mayor diversidad del grupo. 
Por otro lado, los patrones de distribución espacial se pueden correlacionar 
geográficamente con los roles de coespeciación de Passiflora (P. caerulea L., P. elegans 
Mast., P. foetida L. y P. misera Kunth) con Heliconius spp., y de esa manera comprender 
fenómenos de covariación y establecer datos panbiogeográficos, los cuales están 
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correlacionados con datos de colectas de campo y de especímenes de herbario, 
debidamente ubicados en mapas para su análisis (Pires et al., 2011). 
A través de datos geográficos de localización de accesiones de pasifloras andinas (P. 
cumbalensis, P. mixta, P. tripartita var. mollissima, P. pinnatistipula y P. manicata), 
específicamente por medio del uso del programa FloraMap 1.1, el cual interpola capas 
relacionando los componentes de temperatura y precipitación, Segura et al. (2003) 
estableció los patrones de distribución y las preferencias climáticas potenciales para 
estas especies. En Colombia, Ocampo et al. (2010), haciendo uso del programa DIVA-
GIS 7.5 ©, estableció la distribución de la supersección Tacsonia sección Elkea,  
Colombiana, Parritana, Insignes, x Inkea y Tacsonia en la región Andina y la Sierra 
Nevada de Santa Martha, lugares que concentran su centro de riqueza en las Cordilleras 
Central y Oriental, entre los 2501 y 3000 m.s.n.m., determinando al mismo tiempo que la 
distribución potencial de esta supersección no se encuentra dentro de los Áreas 
Nacionales Protegidas. 
 
 
Figura 23. Andes centrales colombianos, municipio de Salento (Quindío). Foto: John Ocampo.  
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2. Capítulo 2: Diversidad y biogeografía 
supersección Tacsonia (Passiflora) del 
trópico alto andino 
2.1 Introducción 
La familia Passifloraceae, conocida como las plantas de “las flores de la pasión”, tiene 
distribución mundial en regiones tropicales y subtropicales (Simpson, 2010). El género 
Passiflora, tiene aproximadamente 530 especies, es el más numeroso y agrupa aquellas 
con alguna importancia económica (Ocampo et al., 2007). Dentro de este género, de 
acuerdo con la clasificación de Feuillet & MacDougal (2003), se encuentra las especies 
de la supersección Tacsonia, con 60 spp. distribuidas en el trópico andino, la cuales 
generalmente se caracterizan por el hipantio elongado y la corona reducida (Ulmer & 
MacDougal, 2004; Jørgensen et al., 2012). A nivel mundial, la diversidad del género 
pasifloras incluyen especies silvestres y cultivadas con propiedades medicinales en 
hojas, flores y frutos; con efecto antioxidante, sedativo, antiansiedad y anticonvulsivo 
(Costa & Cavalcante, 2010; Sandoval et al., 2010). Además, presentan compuestos que 
se usan en la industria cosmética para la fabricación de productos de importancia 
comercial (Dhawan et al., 2004). Las formas y colores de los sépalos y pétalos, los 
filamentos con diferentes radios y el hábito de crecimiento de las plantas las hace 
llamativas para mantener en jardines, principalmente en el mercado europeo, en el cual 
son consideradas como plantas exóticas (Bugallo et al., 2011).   
Sin embargo, su principal uso consiste en utilizar los frutos comestibles como Passiflora 
edulis f. edulis Sims,  Passiflora edulis f. flavicarpa Degener  y Passiflora ligularis Juss. 
que son las tres espeices más representativas del género. Por otro lado, las curubas, 
especies de la supersección Tacsonia, que incluyen a P. tarminiana Coppens & Barney y 
P. tripartita var mollissima Holm-Nielsen & Jørgensen, tienen mercado en países 
suramericanos y, en baja proporción, europeos (Ulmer & McDougal, 2004); y en menor 
proporción, las especies P. pinnatistipula Cav., P. cumbalensis (Karst.) Harms y P. 
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antioquiensis Karst. se comercializa en los mercados locales en Suramérica, pues este 
grupo de las curubas, aunque posee un mayor número de especies comestibles, no son 
cultivables (Coppens d´Eeckenbrugge et al., 2001; Ocampo, 2007). Estas especies, a 
nivel nutricional, se caracterizan por poseer un alto contenido de vitamina A y C 
(Coppens d´Eeckenbrugge et al., 2001; 2003a); y particularmente de P. tarminiana se 
han reportado compuestos que tienen propiedades antihiperglicémicas y con bioactividad 
como controladores de insectos (Causton & Rangel, 2002; Edwin et al., 2007). El uso del 
fruto de P. tripartita var. mollissima, en mezcla con otras especies en jugo conocido como 
“passion fruit”, reportan propiedades antiasmáticas, antihipertensivas; además, por los 
efectos antioxidantes que posee, ayuda a controlar la artritis, enfermedades 
degenerativas y el cáncer (Vilain, 2011). 
En cuanto a la diversidad de las especies de Passiflora supersección Tacsonia, en la 
monografía de Killip (1938), pionera en este campo, se determinó un total de 38 especies 
para América, más en publicaciones posteriores se establecieron cuatro especies más 
(1960). El trabajo de Escobar (1988a), Flora de Colombia, se reportaron 27 especies 
para Colombia, más Ocampo (2007) incrementa esta cifra a 35 especies. Holm-Nielsen 
et al. (1988), en Flora del Ecuador, reportaron 15 especies para ese país; y en el trabajo 
Passifloraceae endémicas del Perú, Leon & Jørgensen (2006) determinaron nueve 
especies para ese territorio. En la revisión taxonómica de rangos infragenéricos, 
Jørgensen & Vázquez (2009), incluyeron siete especies para Bolivia, mientras Delgado et 
al. (2008) establecieron para Venezuela cuatro especies, más ninguna endémica. 
Finalmente, en la monografía sobre Pasifloras del mundo, Ulmer & MacDougal (2004) 
incluyeron 60 especies para todo el grupo.  
Sobre la biogeografía de las especies de la supersección Tacsonia cabe anotar que el 
trópico andino es su región exclusiva, tanto en formas cultivadas como silvestres, 
asociadas a un rango altitudinal de 1500 a 4300 m.s.n.m. (Ulmer & MacDougal, 2004; 
Ocampo, 2010). Pues los Andes presentan aislamientos geográficos con diversos 
ecosistemas caracterizados por ser lugares con condiciones climáticas y rangos 
altitudinales restringidos, lo que los convierte en puntos estratégicos para el 
establecimiento, concentración y mantenimiento de especies endémicas (Sklenář et al., 
2011; Swenson et al., 2012). Esta región es considerara como un hotspot por su alto 
grado de diversidad, endemismo y amenaza (Myers et al., 2000). Por tal motivo, la 
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supersección Tacsonia es bastante susceptible a cambios, particularmente por la 
modificación de su hábitat por efectos antrópicos (Pereira et al., 2012). Esta es la razón 
por la cual algunas especies de Passiflora se encuentan extintas y otras en peligro crítico 
de desaparecer (Hernández & Bernal, 2000; Hernández & García, 2006; Ocampo et al., 
2007).   
Esto hace necesario conocer las áreas de distribución de especies con fines de 
conservación in situ en áreas protegidas (Swenson et al., 2012), y conformar bancos de 
germoplasmas ex situ en la región andina con proyección a asentar programas de 
mejoramiento vegetal (Rao et al., 2006; Checa et al., 2011). Por lo anterior, se puede 
incentivar en las curubas, pues son alógamas y algunas presentan relaciones 
morfológicas deseables agronómicamente para el cultivador (Coppens d´Eeckenbrugge, 
2003; Primot et al., 2005). Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo conocer 
aspectos de diversidad, distribución, estatus de conservación y preferencia climáticas de 
las especies de Passiflora supersección Tacsonia, con la finalidad de establecer el 
potencial uso de especies cultivables como comestibles.  
2.2 Materiales y métodos 
2.2.1 Área de estudio y colecta de información 
El estudio se realizó en los países de la región andina tropical (Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia), entre los 1.000 a 4.300 m.s.n.m. y se tomaron los datos de 
especímenes en los herbarios de diferentes países tabulados y georeferenciados por 
Ocampo et al. (2007, 2010) y Ocampo (2013) Database: Colombia (AFP, CAUP, CDMB, 
CHOCO, COL, COAH, CUVC, FAUC, FMB, HUA, HUQ, JAUM, MEDEL, PSO, SURCO, 
TOLI, VALLE y UIS); Bolivia (LPB y HSB); Ecuador (Q y LOJA); Perú (USM y UNALM); 
Venezuela (VEN y MERC); Inglaterra (K);  España (MA); Francia (P); Estados Unidos 
(MO y NY) y herbarios en línea (Tabla 2). Los ejemplares fueron verificados y 
determinados utilizando las claves y descripciones de Killip (1938), Holm-Nielsen et al., 
(1988) y Escobar (1988a, 1994); y se estableció una lista de sinónimos basado en la lista 
general de Feuillet & MacDougal (2003).  
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Tabla 2. Lista de herbarios visitados durante la investigación en línea y presencial. 
PAÍS HERBARIO O INSTITUCIÓN ACRÓNIMO VISITA 
Alemania Universität Göttingen GOET En línea 
Alemania Herbario de Berlín B En línea 
Argentina Instituto de Botánica del Nordeste CTES En línea 
Argentina Museo Botánico SI En línea 
Australia Australian Tropical Herbarium CNS En línea 
Austria Naturhistorisches Museum Wien W En línea 
Australia Australian National Herbarium CANB En línea 
Bélgica National Botanic Garden of Belgium BR En línea 
Bolivia Herbario Nacional de Bolivia LPB En línea 
Bolivia Herbario Martín Cardenas BOLV En línea 
Bolivia Universidad Mayor Real y Pontifícia de S. Francisco Xavier de 
Chuquisaca 
HSB En línea 
Bolivia Herbario del Oriente Boliviano USZ En línea 
Brasil Instituto Biológico IBI En línea 
Brasil Universidade Federal de Pelotas PEL En línea 
Colombia Universidad de La Salle BOG Presencial 
Colombia Universidad Nacional de Colombia - Sede de Medellín MEDEL Presencial 
Colombia Universidad Nacional de Colombia COL Presencial 
Colombia Universidad del Valle CUVC Presencial 
Colombia Instituto Alexander von Humboldt FMB Presencial 
Colombia Universidad de Caldas FAUC Presencial 
Colombia Universidad de Nariño PSO Presencial 
Colombia Universidad Nacional de Colombia VALLE Presencial 
Colombia Universidad del Tolima TOL Presencial 
Colombia Universidad Industrial de Santander UIS Presencial 
Colombia Universidad del Cauca CAUP Presencial 
Colombia Universidad de los Llanos LLANOS Presencial 
Colombia Jardín Botánico José Celestino Mutis JBB Presencial 
Colombia Fundación Universitaria de Popayán AFP Presencial 
Colombia Jardín Botánico Eloy Valenzuela CDMB Presencial 
Colombia Herbario HUA HUA Presencial 
Dinamarca Natural History Museum of Denmark C En línea 
Dinamarca Universidad de Aarhus AAU En línea 
Ecuador Herbario Reinaldo Espinoza LOJA En línea 
Ecuador Herbario QCA QCA En línea 
Ecuador Herbario Nacional de Ecuador QCNE En línea 
Ecuador Herbario Luis Sodiro QPLS En línea 
Ecuador Escuela Superior Politécnica del Chimborazo CHEP En línea 
Escocia Royal Botanic Garden Edinburgh E En línea 
España Real Jardín Botánico MA En línea 
España Herbario de la Universidad Pública de Navarra H En línea 
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Estados Unidos Museo de historia Natural PH En línea 
Estados Unidos Michigan State University MSC En línea 
Estados Unidos Herbario de Michigan MICH En línea 
Estados Unidos Missouri Botanical Garden MO En línea 
Estados Unidos Harvard University A En línea 
Estados Unidos Harvard University GH En línea 
Estados Unidos NEW YORK BOTANICAL GARDEN NY En línea 
Estados Unidos Herbario F F En línea 
Estados Unidos Herbario de departamento de Botánica WIS En línea 
Estados Unidos Herbario de la Universidad de Texas LL En línea 
Estados Unidos Herbario de la Universidad de Texas TEX En línea 
Estados Unidos Jardín Botánico Rancho Santa Ana RSA En línea 
Estados Unidos Wake Forest University WFU En línea 
Estados Unidos Universidad de California UC En línea 
Estados Unidos Universidad de California LA En línea 
Estados Unidos Universidad de California DAV En línea 
Estados Unidos Institución Smithsonian US En línea 
Estados Unidos University of Alabama UNA En línea 
Estados Unidos Carnegie Museum of Natural History CM En línea 
Estados Unidos California Academy of Sciences CAS En línea 
Estados Unidos California Academy of Sciences DS En línea 
Estados Unidos Duke University DUKE En línea 
Estados Unidos Arizona State University ASU En línea 
Francia Museo de historia Natural de Francia P Presencial 
Francia Université Montpellier 2 MPU En línea 
Holanda National Herbarium of the Netherlands, Herbarium Utrecht U En línea 
Hungría Hungarian Natural History Museum BP En línea 
México Universidad Nacional Autónoma de México MEXU En línea 
México Instituto Politécnico Nacional ENCB En línea 
Perú Estación biológica del Jardín Botánico de Missouri HOXA En línea 
Perú Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco CUZ En línea 
Perú Universidad Nacional de La Libertad-Trujillo HUT En línea 
Perú Universidad Nacional Mayor de San Marcos USM Presencial 
Perú Universidad Nacional Agraria La Molina MOL Presencial 
Reino Unido Herbario BM BM En línea 
Reino Unido Kew K Presencial 
Reino Unido University of Oxford OXF En línea 
Rusia V. L. Komarov Botanical Institute LE En línea 
Suiza Herbario G G En línea 
Suecia Herbario Linnean (S-LINN) S En línea 
Suecia University of Gothenburg GB En línea 
Suecia Uppsala University UPS En línea 
Venezuela Fundación Instituto Botánico de Venezuela VEN En línea 
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Venezuela Universidad de Los Andes MERF En línea 
Venezuela Universidad Central de Venezuela MYF En línea 
 
 
Las coordenadas geográficas se tomaron de la etiqueta de los especímenes, utilizando 
Gazetters y mapas topográficos (Google Earth©). La base de datos se complementó con 
material mencionado en las descripciones de Killip (1938; 1960), Uribe (1954, 1957), 
Holm-Nielsen et al. (1988), Escobar (1988a, b; 1989; 1990), Ulmer & Schwerdtfeger 
(2000), Ulmer & MacDougal (2004), Leon & Jørgensen (2006) y Delgado et al. (2008) y 
bases de datos libres en línea como TROPICOS, Global Bioversity International 
Information Facilite (GBIF) y Enciclopedia de la Vida (EOL). Por último, cabe señalar que 
en este trabajo se seguirá la clasificación de Feulliet & MacDougal (2003), con 
enmiendas basadas en los trabajos de Killip, (1938) y Escobar (1988,1989). 
 
2.2.3 Expediciones  
Se utilizó el mapa de distribución de los especímenes georreferenciados para elaborar el 
programa de recolección de germoplasma en las salidas de campo. De acuerdo al 
trabajo de Ocampo et al. (2007) se priorizaron las áreas que cumplieran los siguientes 
criterios: permiso para acceder, riqueza de especies y GAP concentrada en el trópico 
andino. Los datos que se registraron para cada muestra incluyen nombre de localidad, 
elevación, coordenadas geográficas (utilizando GPS), estado (silvestre, cultivado e 
introducido) e información etnobotánica. Estos datos se registraron y se tabularon para 
analizarlos con el programa DIVA-GIS 7.5©, con la finalidad de determinar la distribución 
junto a las adhesiones recogidas y observadas durante la expedición. Las colectas fueron 
puntuales y se realizaron en diferentes departamentos de Colombia. 
 
2.2.4 Distribución y riqueza de especies 
La distribución de especies se representó en un mapa de puntos de los cinco países, 
utilizando programa DIVA-GIS 7.5© y cuantificado por la distancia máxima (MaxD) y área 
circular (Car), de acuerdo a Hijmans et al. (2001). Para cada especie, MaxD es la 
distancia más larga entre cualquier par de observaciones, mientras se asignó CA2 
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mediante el cálculo de un círculo con radio de 2 km por cada observación y calculando el 
área cubierta por todos los círculos.  
 
La riqueza de especies se calculó como el número de especies en un área definida 
superponiendo mapas de localización de especies, utilizando el análisis de Point-to-grid, 
herramienta de DIVA-GIS 7.5©, con un grid 0,05 x 0,05o (e.g. 10x10 km2), y la opción 
Circular neighborhood fue aplicada en un radio 1o para eliminar el efecto de borde con 
respecto al grid original, modificado de la metodología de Hijmans & Spooner (2001). 
 
2.2.5 Modelación y adaptación climática 
Se utilizó un modelo climático para predecir la ocurrencia de especies en DIVA-GIS. Este 
paquete usa datos WorldClim (Hijmans et al., 2005), que consisten en superficies 
climáticas globales con una resolución de 30 grid (ejemplo, 1 km² x 1 km²), derivadas a 
partir de una red de 12500 estaciones en América latina, que está compuesto de 19 
variables climáticas asociadas a los puntos de presencia extraídos de capas Bioclim. Se 
realizó Análisis de Componentes Principales (ACP) con los datos resultantes, aplicando 
rotación de análisis normalizado de varimax, teniendo en cuenta preferencias climáticas 
con el programa Statistica®, de acuerdo a Ocampo et al. (2010). Un árbol de clasificación 
fue construido por el método del vecino más próximo (neighbour joining) y con el índice 
de similitud de Jaccard a partir de los datos generados por los componentes principales. 
El mapa de distribución potencial se construyó extrapolando los datos de las 12 variables 
climáticas, utilizando también el método BIOCLIM por especies con más de cinco 
observaciones.  
 
2.2.6 Estado de conservación 
El estatus de conservación para cada especie fue realizado bajo los criterios de la Lista 
Roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2009). Estos 
criterios fueron complementados con las Áreas de Extensión (EOO) y Ocupación (AOO) 
calculados con la plataforma GeoCAT (Bachman et al., 2011). Adicionalmente, la 
distancia máxima entre dos puntos (DMax), el número de observaciones (<10) y el 
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registro histórico en los últimos 100 años fueron tenidos en cuenta en la evaluación de 
cada especie.  
 
 
2.3. Resultados  
2.3.1. Inventario de especies  
La base de datos incluyó 3447 registros, los cuales representan 64 especies 
provenientes de 84 herbarios consultados (Figura 24), la mayoría de herbarios de 
Colombia (15), Perú (2); y algunos internacionales de Francia (P), Inglaterra (K) y España 
(MA) fueron visitados presencialmente para la visualización en vivo de las etiquetas Por 
otro lado, se accedió al espécimen y datos de etiqueta de forma virtual a través de Plant 
List, GBIF, TROPICOS y KEW. Estos link tienen acceso a los principales herbarios de 
Alemania (2), Argentina (2) Australia (2), Austria (1), Bélgica (1), Bolivia (4), Brasil (2), 
Dinamarca (2), Ecuador (5), Escocia (1), España (2), Estados Unidos (23), Holanda (1), 
Hungría (1), México (2), Reino Unido (3), Rusia (1), Suecia (1), Suiza (3) y Venezuela (3), 
lugares donde se han realizado los depósitos históricos de individuos herborizados de la 
supersección Tacsonia. Los países que reportan más herbarios con especímenes del 
grupo en estudio son Estados Unidos, con 23, y Colombia, con 15, correlacionados con 
las colectas que se han realizado particularmente por E. Killip y L. Escobar. 
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Figura 24. Especies, número de observaciones, distribución por país y estatus de conservación 
de Passiflora supersec. Tacsonia. Bolivia (Bol); Colombia (Col); Ecuador (Ecu); Perú (Per);  
Venezuela (Ven). 
De acuerdo al número de observaciones y la distribución por países de las especies de la 
supersección Tacsonia, se formaron tres grupos. El primer grupo incluye especies 
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distribuidas desde Venezuela hasta Bolivia, de 156 a 731 observaciones en campo como 
P. mixta, P. tripartita, P. manicata y P. pinnatistipula y P. cumbalensis con distribución de 
Colombia a Perú, seguido de 50 a 99 observaciones con distribución de uno a dos países 
como P. adulterina, P. gracilens, P. mathewsii, P. trifoliata, P. mandonii, P. antioquiensis, 
P. coactilis y P. lanata; con excepción de P. tarminiana, con 92 observaciones y 
distribuida de Venezuela a Perú. El grupo dos posee de 13 a 34 registros, distribuido 
desde Venezuela hasta Bolivia, pero presentes en uno o dos países. El país con más 
especies endémicas es Colombia con P. flexipes P. leptomischa, P. cuatrecasasii, P. 
fimbriatistipula, P. parritae, P. crispolanata, P. schlimiana, P. tenerifensis y P. trianae; 
seguido de Ecuador con P. ampullacea, P. jamesonii, P. loxensis y P. roseorum, Bolivia 
con P. insignis, P. macropoda, P. pilosicorona, y P. carrascoensis y Perú con P. 
peduncularis y P. parvifolia. Adicionalmente, algunas especies se presentan en dos 
países, particularmente en regiones fronterizas como la zona que queda entre Colombia 
y Venezuela con P. truxillensis, P. bracteosa y P. rugosa, Colombia y Ecuador con P. 
andina, Perú y Bolivia con P. trisecta y Colombia y Perú P. x rosea. El tercer grupo 
incluye especies con 1 a 10 observaciones, principalmente endémicas a excepción de P. 
glaberrima con 9 observ. de Ecuador a Perú. Dentro de este último grupo se encuentran 
P. linearistipula, P. quindiensis y P. jardinensis de Colombia; P. weberbaueri, P. weigendii 
y P. anastomosans de Perú, y P. harlingii y P. zamorana de Ecuador. Sin embargo, en 
menor proporción de observaciones de 3 a 4 se cuentan las especies P. colombiana y  P. 
uribei, en Colombia; P. runa y P. amazónica, en Perú; y P. luzmarina, en Ecuador. Las 
especies P. huamachucoensis, P. formosa, P. cremastantha, P. brachyantha fueron 
observadas en su hábitat natural una sóla vez y P. unipetala, P. purdie, P. pamplonensis 
y P. lanceolata dos veces.  
 
La Figura 25 muestra la distribución geográfica de las especies de Passiflora supersec. 
Tacsonia en Suramérica. Colombia es el país que concentra la mayor diversidad del 
grupo, con 34 especies, seguido de Ecuador y Perú, cada uno con 22 spp., y en menor 
proporción Bolivia, con 8 spp. y Venezuela, con 7 spp. Según la distribución determinada, 
las especies no sólo se encuentran en la región Andina, sino también en la Sierra 
Nevada de Santa Martha, en Colombia. Aunque en Venezuela se registran siete especies 
nativas, distribuidas en los estados de Táchira, Mérida y Trujillo y algunos registros en 
Arauca y Miranda, ninguna de ellas es endémica sino que más bien se relacionan con las 
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especies encontradas en Colombia; de hecho, Venezuela es el país con el menor 
número de observaciones (89 registros), lo que sugiere que hace falta hacer una 
búsqueda y exploración que se asocia a los GAP que se presentan de forma intermitente 
en la distribución. Colombia es el país que presenta el mayor número de registro, tanto 
de especies endémicas en territorio andino relacionado a las tres cordilleras, como un 
grupo de especies exclusivas de la Sierra Nevada de Santa Martha. Sin embargo, con 
1221 registros, se presentan vacíos de colecciones al norte de la Cordillera Oriental, en 
los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander; en la codillera central, en 
los departamentos de Tolima, Huila y Meta; en el piedemonte andino-amazónico, en los 
departamentos del Putumayo y Caquetá, al sur del país, y en la Cordillera Occidental, la 
zona menos explorada de este país. 
 
Figura 25. Mapa de distribución de las especies de Passiflora Supersección Tacsonia. 
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Ecuador resulta ser el territorio más explorado en relación con los otros países en estudio 
y en consideración a su tamaño, concluyéndose de tales exploraciones que la 
distribución de Tacsonia involucra la mayoría de la zona andina de todo el país, con 22 
especies totales y 10 endémicas. El número de observaciones es de 1218, casi igual al 
número reportado para Colombia, pero en una extensión de territorio es menor. Este 
hecho muestra que las observaciones en Colombia han sido más dispersas y con 
múltiples vacíos de colecta, a diferencia de Ecuador, país en donde los esfuerzos de 
colectas han permitido explorar mejor la diversidad y riqueza que posee. Por otro lado, 
Perú presenta la mayor longitud de la región andina en los países en estudio, mas el 
número de registros es menor que Colombia y Ecuador (587, con 22 especies totales y 
12 endémicas), pues los múltiples vacíos de colecta, más relacionados a áreas pequeñas 
que quedan entre espacios de colecta, entre el Sur y Norte de la cordillera de este país. 
Bolivia posee poca riqueza de especies totales, 8 en total y 4 endémicas, con un bajo 
número de registros (262), debido en parte a que existen sitios donde todavía falta 
explorar, al igual que Venezuela, en busca de conocer mejor lo que posee, por lo que su 
esfuerzo de colecta se debe concentrar al Sur Andino y por debajo de los 20° de latitud 
Sur, pues las Tacsonia no crecen en zonas subtropicales.    
 
La Figura 26 determina el número de especies y su correlación con el rango altitudinal. El 
mayor número de especies 56 y concentradas en un rango de 2501 a 3000 m.s.n.m. 
asociado principalmente a selva andina tropical. Adicional, a los 3001 hasta los 3500 
m.s.n.m., con 47 especies, y 2001 a 2500 m.s.n.m., con 45 especies, siguen en los 
rangos que centralizan la mayor diversidad. De tal manera, la agrupación de 45 a 57 
especies está entre los 2001 a 3500 m.s.n.m., por lo que sería la altitud ideal para sitios 
estratégicos de búsqueda de especies con fines de colecta o estudio de pasifloras de la 
supersección Tacsonia. Estos rangos involucran especies endémicas de Colombia y 
Ecuador, las cuales comparten distribución con especies también registradas para 
Venezuela. Los rangos altitudinales con menor número de especies son de 1500 a 2000 
(6 spp.), de 3501 a 4000 (24 spp.) y de 4001 a 4500 (4 spp.), distribuidas principalmente 
en Perú y Bolivia como especies endémicas de estos países. 
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Figura 26. Distribución altitudinal de las especies de Passiflora supersección Tacsonia. 
 
La Figura 27 permite determinar en el dendrograma la relación de las especies de 
acuerdo a su distribución por país. De tal manera, se constituyen tres grupos: la rama 1 
relaciona las especies colombianas con las venezolanas, la rama 2, que relaciona las 
ecuatorianas con las peruanas, y la rama 3 corresponde a especies bolivianas. Por tal 
motivo, la rama I (Colombia y Venezuela) permite comprender que todas las especies 
encontradas en Venezuela son afines a las que se registran en Colombia; sin embargo, 
este último país posee un grupo de especies endémicas que se encuentra separado de 
las otras dos ramas. Por otro lado, las especies de la rama II (Perú y Ecuador) poseen 
especies relacionadas o que se encuentran en ambos territorios y comparten hábitats 
muy similares; mientras que las especies que posee Bolivia forman un grupo aparte 
(rama III), aunque más relacionado con la rama II que con la rama I, específicamente con 
las especies peruanas al compartir los rangos altitudinales más bajos (1500 a 2000 
m.s.n.m.) y altos (3500-4300 m.s.n.m.).  
 
Figura 27. Dendrograma de la distribución geográfica de las especies de Passiflora supersección 
Tacsonia. Indice de similitud de Jaccard. 
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2.3.2 Diversidad y distribución  
 
La Tabla 3 presenta la lista de especies de acuerdo a la clasificación de Feuillet & 
MacDougal, en la cual se asocian componentes como la distribución, hábitat y estatus de 
conservación. La sección Boliviana (P. gracilens), Trifoliata (P. trifoliata) y sección x inkea 
(P x rosea) son monotípicas. Por otro lado, la sección Fimbriatistipula (P. fimbriatistipula y 
P. uribei), Parritana (P. parritana y P. jardinensis) y Tacsoniopsis (P. bracteosa y P. 
purdiei), con dos especies cada una, han sido registradas en Colombia (aunque P. 
bracteosa también ha sido encontrada en Venezuela). Por su parte, se han registrado 
más de un espécimen para cada una las especies de las secciones Rathea (P. andina, P. 
colombiana, P. harlingii y P. unipetala), Tacsonia (P. anastomosans, P. mathewsii, P. 
mixta, P. schlimiana y P. weigendii), Manicata (P. macropoda, P. manicata, P. 
peduncularis, P. trisecta y P. weberbaueri) e Insignes (P. carrascoensis, P. insignes, P. 
lanceolata, P. mandonii, P. pilosicorona y P. pinnatistipula) y algunas especies con 
amplia distribución en el continente americano.  
 
Tabla 3. Lista de especies de Passiflora supersección Tacsonia reportadas en el estudio.
  
Taxón País Altitud 
(m.s.n.m.) 
Colección 
de 
referencia 
No. Registros Categoría IUCN Notas 
Género Passiflora L., 1753           
Supersección Tacsonia 
(Harms) Feuillet & 
MacDougal, 2003 
        
Sección Boliviana         
P. gracilens (A. Gray) 
Harms, 1893 
Bol 
Per 
2500-
3860 
Valenzuela 
6084 (CUZ) 
98 LC N.V: Ratón. 
Silvestre.                     
Sección Colombiana         
Serie Colombianae         
Passiflora adulterina  
L.f.,1781  
Col 2600-
3600 
Barclay 
4517 (COL) 
99 EN Silvestre. 
Passiflora crispolanata L. 
Uribe, 1954 
Col  2500-
3500 
Uribe 6773 
(COL) 
19 EN N.V: Curuba 
Paramera. 
Silvestre.   
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Passiflora cuatrecasasii 
Killip, 1960  
Col 2200-
3500 
Cuatrecasas 
9479 (foto, 
MEDEL) 
23 EN Silvestre.   
Passiflora formosa T. 
Ulmer, 1999  
Col 3000-
3100 
Uribe 5945 
(COL) 
1 CR Conocida solo del 
espécimen tipo. 
Silvestre. 
Passiflora lanata (Juss.) 
Poir., 1811  
Col 2200-
3500 
Uribe 2587  
(COL) 
50 VU N.V: Granadilla. 
Silvestre. 
Passiflora pamplonensis 
Planch.& Linden ex Triana 
& Planch., 1873  
Col 2000-
3000 
Funck & 
Schlim 1385 
(foto, 
VALLE) 
2 CR N.V: Curubita de 
Piñuela. Silvestre.                              
Passiflora rugosa (Mast.) 
Triana & Planch., 1873 
Col 2500-
3500 
Peñuela 008  
(COL) 
14 VU Silvestre. 
Passiflora trianae Killip, 
1938  
Col 3000-
3500 
Escobar 569         
(COL) 
13 EN Silvestre. 
Passiflora truxillensis 
Planch. & Linden, 1873  
Col 
Ven 
1800-
3000 
V. Barney & 
G. Coppens 
(foto), com. 
Personal 
20 EN Silvestre. 
Serie Leptomischae          
P. ampullacea (Mast.) 
Harms, 1893 
Ecu 2000-
3250 
Ramos et 
al., 6939  
34 VU N.V: Guilan. 
Silvestre y 
cultivada. 
Passiflora antioquiensis H. 
Karst., 1859  
Col 1800-
2700 
Escobar 
2133 (HUA) 
73 EN N.V: Granadilla, 
Curuba 
Antioqueña. 
Silvestre y 
cultivada. 
Passiflora coactilis (Mast.) 
Killip 
Ecu 2200-
3600 
Ramos et 
al., 6870  
54 EN N.V: Sacha 
granadila o Taxo. 
Silvestre. 
Passiflora cremastantha 
Harms, 1922  
Col 2000-
2500 
Lehmann 
5421   (F) – 
Tipo 
1 CR Conocida solo del 
espécimen tipo. 
Silvestre. 
Passiflora flexipes Triana & 
Planch., 1873  
Col 2500-
3380 
Vargas 626       
(FAUC) 
33 EN Curuba de Monte. 
Silvestre.                  
Passiflora leptomischa 
Harms, 1922  
Col 2000-
2800 
Escobar et 
al. 4421 
(PSO) 
27 EN Silvestre. 
Passiflora tenerifensis L.K. 
Escobar, 1988  
Col 2800-
3100 
Escobar 
4853 (COL) 
14 EN N.V: Curuba de 
Monte. Silvestre.          
Serie Quindiensae         
Passiflora linearistipula L.K. Col 2650- Ocampo et 10 EN Silvestre. 
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Escobar, 1988  3170 al. 56   
(HUA) 
Passiflora quindiensis Killip, 
1938  
Col 2900-
3100 
Uribe 3320   
(COL)               
10 EN Silvestre. 
Sección Elkea          
Passiflora amazonica, L. K. 
Escobar, 1989 
Per 1800-
2300 
Knapp & 
Alcom 7740 
(MO) 
4 CR Silvestre. 
Passiflora brachyantha, L. 
K. Escobar, 1992 
Ecu 2256 King & 
Almeda 
7887 (US) 
1 CR Conocida solo del 
espécimen tipo. 
Silvestre. 
Passiflora cumbalensis (H. 
Karst.) Harms,1894 
Col 
Ecu 
Per 
1800-
3800 
Fernandez 
5834 (COL) 
613 LC N.V: Curuba Roja, 
Curuba Bogotana, 
Curubo Mucura, 
Curuba Rosada, 
Curuba de Monte, 
Tauso. Silvestre y 
cultivable. 
Passiflora glaberrima 
(Juss.) Poir, 1812 
Ecu 
Per 
2500-
3420 
Jørgensen 
et al. 815 
(MO)  
9 VU Silvestre. 
Passiflora 
huamachucoensis L.K. 
Escobar, 1987 
Per 3900 West 8126 
(MO) 
1 CR Conocida solo del 
espécimen tipo. 
Silvestre. 
Passiflora jamesonii (Mast.) 
Bailey, 1916 
Ecu 2800-400 Jørgensen 
61724 (MO) 
25 EN Silvestre. 
Passiflora linda J. Panero, 
1996 
Ecu 2100-
2700 
Quizhpe 
781 (MO) 
4 CR Silvestre. 
Passiflora loxensis Killip & 
Cuatrec., 1960 
Ecu 2750-
3400 
Jørgensen 
& 
Chimbolema 
2450 (MO) 
23 EN Silvestre y 
cultivable. 
Passiflora luzmarina P. 
Jørgensen, 1998 
Ecu 2450-
2920 
Lewis et al. 
2924 (MO) 
  
2 
CR Silvestre. 
Passiflora parvifolia (D.C) 
Harms, 1911 
Per 3200-
4300 
Ruiz & 
Pavón 533 
(BM) 
21 NT N.V: Ampahuay. 
Silvestre. 
Passiflora roseorum Killip, 
1927 
Ecu  2900-
3210 
Jørgensen 
et al. 1192 
(MO)  
18 EN Silvestre y 
cultivable. 
Passiflora runa L.K. 
Escobar, 1986 
Per 2700-
3260 
Escobar & 
Berry 1508 
(TEX) 
4 CR Silvestre. 
Passiflora sanctae-barbarae 
Holm-Nielsen & Jørgensen, 
Ecu 2200-
2700 
Harling & 
Andersson 
6 CR Silvestre. 
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1987 12445 
(AAU) - 
Isotipo 
Passiflora tarminiana 
Coppens & Barney, 2001  
Col 
Ecu 
Per 
Ven 
2000-
2900 
Coppens 72 
(COL) – 
Tipo 
92 NT                                                  
N.V: Curuba India. 
Silvestre y 
cultivable.                
Passiflora tripartita Poir., 
1811 
Bol 
Col 
Ecu 
Per 
Ven 
2000-
3500 
Escobar 
1132a 
(TEX) 
316 LC N.V: Curuba de 
castilla, Tauxso. 
Silvestre y 
cultivable.  
Passiflora zamorana Killip, 
1960 
Ecu 2500-
3360 
Neill et al 
1642 (MO) 
7 EN Silvestre. 
Sección Fimbriatistipula         
Passiflora fimbriatistipula 
Harms, 1894  
Col 2130-
3240 
Fernandez 
et al. 30182 
(AFP) 
20 EN N.V: Pachuaca. 
Silvestre.  
Passiflora uribei L.K. 
Escobar, 1988  
Col 2500-
2700 
Escobar et 
al. 2896 
(HUA) 
4 CR Silvestre. 
Sección Insignes          
Passiflora carrascoensis P. 
Jørg. & R. Vasquez, 2009 
Bol 2100-
3400 
Steinbach 
558 (S) 
13 VU Silvestre. 
Passiflora insignes, (Mast.) 
Hook. f., 1873 
Bol 1200-
3200 
Delanoy 
391() 
29 VU Silvestre. 
Passiflora lanceolata L. K. 
Escobar, 1894 
Per 2357 Mathews 
1252 (K) 
2 CR Silvestre. 
Passiflora mandonii (Mast.) 
Killip, 1924 
Bol 2250-
4000 
Mandon 616 
(K) 
74 NT Silvestre y 
cultivada. 
Passiflora pilosicorona 
Sacco, 1973 
Bol 2100-
3100 
Maguire& 
Maguire  
44485 (PEL) 
23 EN Silvestre. 
Passiflora pinnatistipula 
Cav.,1799 
Col 2000-
3600 
Uribe 6643         
(COL) 
156 VU N.V: Curuba 
Redonda, Gulupa. 
Silvestre y 
cultivada.           
Sección Manicata          
Passiflora macropoda Killip, 
1960 
Bol 2900-
3100 
Melanoy 
366 
26 EN Silvestre y 
cultivada. 
Passiflora manicata (Juss.) 
Pers., 1807 
Ven 
Col  
Ecu  
Per 
1400-
2700 
Richter s.n.            
(COL) 
316 VU N.V: Tacso, Curubo 
de Monte. Silvestre 
y cultivada. 
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Passiflora peduncularis 
Cav, 1799 
Per 2500-
3500 
Nee (MA) 31 NT N.V: Atock purush, 
mula purocksha, 
poro poro de 
muerto, purush. 
Silvestre y 
cultivada.  
Passiflora trisecta Mast., 
1872 
Per 
Bol 
2400-
2800 
Galiano et 
al. 4606 
(MO) 
28 VU Silvestre y 
cultivada 
Passiflora weberbaueri 
Harms, 1916 
Per 2300-
2900 
Weberbauer 
6933 (B) 
9 EN Silvestre. 
Sección Parritana         
Passiflora jardinensis L.K. 
Escobar, 1988  
Col 2750-
3000 
Zarucchi 
6963 (COL) 
9 CR Silvestre. 
Passiflora parritae (Mast.) 
L.H. Bailey, 1916  
Col 2500-
3020 
Sánchez 15               
(FAUC) 
20 EN N.V: Curuba de 
Monte. Silvestre y 
cultivada. 
Sección Tacsonia         
Passiflora anastomosans 
(Lamb. Ex D.C.) Killip, 1927 
Per 2300-
3100 
Sagástegui  
et al.16800 
(M.O) 
8 EN Silvestre. 
Passiflora mixta  L. f., 1781 Bol 
Col 
Ecu 
Per 
Ven 
1700-
3700 
Humboldt & 
Bonpland                   
(P) – Tipo 
731 LC N.V: Curuba de 
Monte, Curubo de 
Páramo, 
Palchuaca, 
Curubito de Indio. 
Silvestre y 
cultivada.                         
Passiflora mathewsii (Mast.) 
Killip, 1927 
Ecu 
Per 
2200-
3600 
Jørgensen 
& 
Chimbolema 
2443 (MO) 
85 LC Silvestre y 
cultivada. 
Passiflora schlimiana Triana 
& Planch., 1873 
Col 2400-
3220 
Romero-C. 
7407 (COL) 
17 EN N.V: Curuba. 
Silvestre y 
cultivada.  
Passiflora weigendii T. 
Ulmer & Schwerdtferger, 
2000 
Per 2200-
2800 
Weigend & 
Dostert, 
97/68 (MSB) 
9 EN Silvestre. 
Sección Tacsoniopsis         
Passiflora bracteosa 
Planch. & Linden, 1873 
Col 
Ven 
2200-
3000 
Garcia-B. 
20745                 
(COL) 
16 EN N.V: Palchoaca. 
Silvestre. 
Passiflora purdiei Killip, 
1938  
Col 2000-
2500 
Purdie s.n. 
(K) n.v. 
2 CR Conocida solo del 
espécimen tipo. 
Silvestre 
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Sección Trifoliata          
Passiflora trifoliata Cav., 
1799 
Per 2550-
4300 
Weigend 
2057 (MO) 
77 LC N.V: Puro puro. 
Silvestre y 
cultivada 
Sección Rathea          
Passiflora andina Killip, 
1938  
Col 
Ecu 
2500-
3600 
Karsten (V) 14 VU Silvestre. 
Passiflora colombiana L.K. 
Escobar, 1986  
Col 3000-
3600 
Mora 6175 
(PSO) – 
Paratipo 
3 CR Silvestre. 
Passiflora harlingii Holm-
Niels, 1974 
Ecu 2400-
3350 
Cerón 3798 8 EN Silvestre. 
Passiflora unipetala P. 
Jørg., Muchhala & J. M. 
MacDougals, 2012 
Ecu 1950-
2350 
Muchala 
450 (MO) 
1 CR Silvestre. 
Sección x Inkea         
Passiflora x rosea (H. 
Karst.) Killip, 1938 
Col 
Ecu 
Per 
2500-
3500 
Uribe 3941            
(COL) 
24 VU Hibrido natural de 
P. pinnatistipula x 
P. tripartita var. 
mollissima.Silvestre 
y cultivada. 
 
Las secciones que presentan el mayor número de especies son Elkea y Colombiana, con 
16 y 18 especies respectivamente. La Sección Elkea presenta especies con amplia 
distribución, encontrándose desde Venezuela hasta Bolivia (P. amazonica, P. 
brachyantha, P. cumbalensis, P. linda, P. huamachucoensis, P. jamesonii, P. linda, P. 
loxensis, P. luzmarina, P. parvifolia, P. roseorum, P. runa, P. sanctae-barbarae, P. 
tarminiana, P. tripartita y P. zamorana). Por su parte, la sección Colombiana se encuentra 
subdividida en tres series: Colombianae (P. adulterina, P. crispolanata, P. formosa, P. 
lanata, P. pamplonensis, P. rugosa, P. trianae y P. truxillensis), Leptomischae (P. 
ampullacea, P. antioquiensis, P. coactilis, P. cremastantha, P. flexipes, P. leptomischa y 
P. tenerifensis) y Quindiensae (P. linearistipula y P. quindiensae) con nueve, siete y dos 
especies respectivamente.  
 
De las 64 especies reportadas en la lista de  la supersección Tacsonia, se encontró que 
22 de estas, el 35%, presentan fruto comestible, de las cuales solo 18 han 
experimentado un proceso de cultivo o domesticación local, y únicamente dos poseen 
cultivo comercial con amplia distribución y uso en Suramérica: P. tripartita var. mollissima 
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(la curuba de castilla), que se distribuye desde Venezuela hasta Bolivia, y P. tarminiana 
(curuba india), encontrándose desde Venezuela hasta Perú (Figura 28). El análisis de la 
distribución en un gradiente altitudinal muestra que las especies que se encuentran más 
cerca al nivel del mar son P. insignes (Bolivia) y P. manicata (Venezuela a Perú), 
encontrándose entre los 1200 a 1400 m.s.n.m., respectivamente; mientras que las 
especies reportadas a mayor altura son P. parviflora y P. trifoliata, encontradas a 4300 
m.s.n.m. y ambas especies endémicas del Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Mercado local de curuba de castilla, tacso o tumbo (P. tripartita var. mollissima) en 
Perú. Fuente: John Ocampo. 
 
La sección Boliviana se distribuye desde Perú hasta el Occidente de Bolivia (Figura 29), 
con una especie monotípica, a saber, la P. gracilens, reportada en un rango altitudinal de 
2500 a 3860 m.s.n.m. y de la que se conoce poco sobre su distribución, pues hay varios 
vacíos de colecta en sitios que no han sido explorados, tanto en Perú como Bolivia. 
Aunque posee fruto comestible, solo es encontrada de forma silvestre. Se puede añadir 
que esta especie es conocida porque dentro del grupo de las Tacsonia es la que 
presenta la flor y el fruto más pequeño. 
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Figura 29. Mapa de distribución de la sección Boliviana.  
 
La sección Trifoliata, y su única especie, a saber, P. trifoliata, es endémica de Perú, se 
encuentra distribuida en el centro y sur de este país (Figura 30), con un rango altitudinal 
entre los 2550 y los 4300 m.s.n.m. y es conocida con el nombre vulgar de “Puro”. Dentro 
de la supersección Tacsonia, es la especie que se puede encontrarse a mayor elevación; 
y aunque es una especie comestible, pocos reportes incluyen que es cultivable. Existen 
dos variedades, P. trifoliata var. trifoliata y P. trifoliata var. tarmensis, mas los estudios no 
han sido suficientes y hay un vacío de colecta dentro de los individuos conocidos, cuya 
exploración permitiría consolidar el conocimiento biológico, biogeográfico y taxonómico 
de las poblaciones.  
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Figura 30. Mapa de distribución de la sección Trifoliata. 
 
La sección x inkea se encuentra distribuida desde Colombia hasta Perú (Figura 31), 
siendo un grupo que posee como especie un híbrido natural entre P. pinnatistipula 
(Sección Insignes) y x P. tripartita var. mollissima (Sección Elkea) determinado como P. x 
rosea, especie con fruto comestible en proceso de domesticación, la cual se encuentra 
entre los 2500 a 3500 m.s.n.m. En su distribución presenta un amplio vacío de colecta 
relacionado principalmente con el hecho de que, al ser un híbrido natural, su presencia 
en campo es esporádica, y se encuentra asociada a la presencia de las poblaciones 
paternas. 
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Figura 31. Mapa de distribución de la sección x Inkea. 
La sección Fimbriatistipula es endémica del sur de Colombia con dos especies (Figura 
32), P. uribei exclusiva del departamento de Putumayo, municipio de San Francisco, a 
una altura entre los 2500 y los 2700 m.s.n.m., encontrada en la naciente de la división de 
la cordillera andina; y P. fimbriatistipula, con una amplia distribución que va desde la 
naciente de la Cordillera Central y Occidental andina, en un rango altitudinal de 2130 a 
3240 m.s.n.m., asociada a zonas de subpáramo y páramo. Generalmente esta especie 
es conocida con el nombre vulgar de “Pachuaca”. 
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Figura 32. Mapa de distribución de la sección Fimbriatistipula. 
La sección Parritana es endémica de las cordilleras andinas de Colombia con dos 
especies, las cuales son conocidas particularmente por el color naranja salmón de las 
flores (Figura 33). La especie más conocida es P. parritae, distribuida hacia el Norte de la 
Cordillera Central, a una altura de 2500-3020 m.s.n.m. donde se ha reportado el 
consumo de fruto fresco como el proceso de cultivo o domesticación local. Por otro lado, 
la otra especie, P. jardinensis, se encuentra al norte de la Cordillera Occidental y es del 
municipio de Jardín (Antioquía), con un rango altitudinal de 2750 a 3000 m.s.n.m. y 
conocida solo en estado silvestre.  
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Figura 33. Mapa de distribución de la sección Parritana. 
 
La sección Tacsoniopsis se encuentra en Colombia y Venezuela con dos especies 
(Figura 34). La especie representativa del grupo es Passiflora bracteosa, la cual se 
distribuye en el Norte de la Cordillera Oriental, en Colombia, y colinda con la frontera 
venezolana, a una altitud que va desde los 2200 a los 3000 m.s.n.m. Al igual que la 
sección Parritana, P. bracteosa presenta flores de color rosado salmón. Por otro lado, P. 
purdie se encuentra en la Cordillera Oriental, hacia el Norte y centro, y es endémica de 
Colombia. No obstante, solo es conocida de dos especímenes de herbario.  
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Figura 34. Mapa de distribución de la sección Tacsoniopsis. 
 
La sección Rathea está al sur de Colombia y norte de Ecuador con cuatro especies 
conocidas solo en estado silvestre (Figura 35): Pasiflora harlingii y P. unipetala, las 
cuales son endémicas del norte de Ecuador, encontradas a alturas de 2400 a 3350 y 
1950 a 2350 m.s.n.m., respectivamente, de modo que P. harlingii se encuentra asociada 
a bosques andinos, en zonas de prepáramo y páramo, mientras que Passiflora unipetala 
a selvas andinas; P. colombiana, una especie endémica de la naciente de la división de 
la cordillera andina colombiana, con un rango altitudinal de 3000 a 3600 m.s.n.m., 
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restringida a zonas de páramo en los departamentos de Nariño y Putumayo; y finalmente 
P. andina la cual es la única especie dentro de la sección Rathea que se distribuye en 
Ecuador y Colombia, con un rango altitudinal de 2500 a 3600 m.s.n.m., es decir, se 
encuentra en zonas de prepáramo y páramo; cabe indicar que de esta especie solamente 
se ha reportado un individuo en Colombia y que su distribución es más amplia en 
territorio ecuatoriano. 
 
Figura 35. Mapa de distribución de la sección Rathea. 
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La sección Tacsonia se distribuye desde Venezuela a Bolivia con cinco especies (Figura 
36). La especie más abundante y conocida del grupo de las Tacsonia es P. mixta, que se 
distribuye desde Venezuela a Bolivia por la cordillera andina y la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en alturas entre los 1700 a 3700 m.s.n.m. Otra especie, P. mathewsii, se reporta 
en Ecuador y Perú, en alturas entre 2200-3600 m.s.n.m., encontrada tanto en estado 
silvestre como cultivable. P. schlimiana es una especie endémica de Colombia y 
exclusiva de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual se ha reportado en alturas desde 
los 2400 a 3220 m.s.n.m., y se encuentra tanto en estado silvestre como cultivada por su 
fruto comestible. Las especies endémicas del Perú son P. anastomosans y P. weigendii, 
conocidas sólo de forma silvestre y a alturas desde los 2200 a 3100 m.s.n.m.  
 
Figura 36. Mapa de distribución de la sección Tacsonia. 
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La sección Manicata se encuentra desde Venezuela a Bolivia con cinco especies, las 
cuales concentran su mayor grado de endemismo desde Perú a Bolivia (Figura 37). La 
especie de amplia distribución en los países andinos, desde Venezuela a Perú, es P. 
manicata, encontrada a alturas desde 1400 a 2700 m.s.n.m., principalmente en estado 
silvestre, pero también ha sido cultivada. P. trisecta se reporta desde Perú al norte de 
Bolivia, en un rango altitudinal estrecho de 2400 a 2800 m.s.n.m., hallada de forma 
silvestre y cultivada, siendo conocida en Perú por su fruto comestible. Por otro lado, las 
especies endémicas del Perú son dos: P. peduncularis, la cual posee un amplio rango 
altitudinal entre los 2500 y 3500 m.s.n.m., es una especie que ha sido cultivada y 
consumida en Perú por su fruta fresca y es conocida vulgarmente como “Purush” o “Poro 
Poro”; y P. weberbaueri, la cual sólo conocida en estado silvestre. Por último, P. 
macropoda, exclusiva de Bolivia, también ha experimentado proceso de cultivo y 
domesticación por su fruto comestible.  
 
Figura 37. Mapa de distribución de la sección Manicata. 
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La sección Insignes distribuida desde Colombia hasta Bolivia, posee seis especies 
(Figura 38). La especie con la más amplia distribución desde Bolivia hasta Colombia es 
P. pinnatistipula, conocida tanto en estado silvestre como cultivada por su exquisito fruto 
comestible. Ha sido encontrada desde 2000 a 3600 m.s.n.m. y experimenta un proceso 
de domesticación local. La sección Insignes agrupa principalmente especies endémicas 
de Bolivia, como P. carrascoensis, P. insignes, P. mandonii y P. pilosicorona, que se 
hallan a aturas de 1200 a 4000 m.s.n.m. Dentro de este grupo de Bolivia, P. mandonii es 
la única especie que ha experimentado un proceso de domesticación porque posee fruto 
comestible. Por otro lado, existe una especie endémica de Perú, P. lanceolata, conocida 
solo por espécimen de herbario. 
 
Figura 38. Mapa de distribución de la sección Insignes. 
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La sección Elkea posee 16 especies distribuidas desde Venezuela hasta Bolivia (Figura 
39). Las especies más abundantes, y que pueden encontrarse tanto en forma silvestre 
como en cultivo (siendo, de hecho, las que han experimentado, dentro del grupo, un 
mayor proceso de domesticación), son P. tripartita, con distribución desde Venezuela 
hasta Bolivia, por la cordillera andina y la Sierra Nevada de Santa Marta;  P. 
cumbalensis,  encontrada de Colombia a Perú; y, P. tarminiana, hallada desde Venezuela 
hasta Perú. Passiflora glaberrima especie reportada en Ecuador y Perú, es conocida sólo 
de forma silvestre, a una altura de 2500 a 3420 m.s.n.m. Las especies endémicas de 
Ecuador son P. brachyantha, P, jamesonii, P.linda, P. loxensis, P. luzmarina, P. 
roseorum, P. sanctae-barbarae y P. zamorana. Dentro de este grupo de Ecuador, P. 
loxensis y P. roseorum han pasado de un estado silvestre a cultivarse en invernadero. 
Finalmente, las especies exclusivas de Perú son P. amazónica, P. huamachucoensis 
(conocida solamente del espécimen tipo), P. parvifolia y P. runa, conocidas de forma 
silvestre.  
 
Figura 39. Mapa de distribución de la sección Elkea. 
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La sección Colombiana, con 18 especies, se distribuye desde Venezuela a Ecuador 
(Figura 40). Esta última sección se encuentra dividida en tres series: Colombianae 9 spp, 
Leptomischae 7 spp. y Quindiensae 2 spp. La serie Colombianae posee especies 
endémicas de la Cordillera Oriental de Colombia, como P. crispolanata, P. cuatrecasasii, 
P. formosa, P. lanata, P. pamplonensis y P. trianae, P. adulterina (la cual también ha sido 
encontrada en la Cordillera Central); mientras que las especies P. rugosa y P. truxilensis 
se distribuyen desde la Cordillera Oriental de Colombia hasta la frontera con Venezuela. 
La serie Leptomischae, la cual posee especies endémicas de Colombia ubicadas en las 
Cordilleras Central y Occidental, como P. antioquiensis, P. cremastantha, P. flexipes, P. 
leptomischa y P. tenerifensis; mientras P. ampullacea se encuentra en Ecuador, y P. 
coactilis,  en Ecuador y al sur de Colombia. Estas especies poseen fruto comestible y 
sólo P. ampullacea y P. antioquiensis son cultivables, particularmente la especie 
colombiana, que tiene un proceso de domesticación más intensivo para el consumo local. 
La serie Quindiensae de Colombia, con  P. quindiensis y P. linearistipula,  se encuentra 
hacia el norte de la Cordillera Central.  
 
Figura 40. Mapa de distribución de la sección Colombiana. 
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La Tabla 4 determina la clasificación de Killip (1938), su suplemento de 1960 y las 
enmiendas hechas por Escobar (1988; 1989); y su paralelo con la taxonomía planteada 
por Feuillet & MacDougal (2003). La monografía de Killip (1938) recopila el grupo de las 
Tacsonia en cuatro subgéneros Tacsonia, Tacsoniopsis, Rathea y Granadillastrum. Sin 
embargo, la monografía y las publicaciones de Escobar (1988; 1989) estableció tres 
subgéneros: Tacsonia donde incluye a Tacsoniopsis como sección, Rathea y Manicata 
antes conocido como Granadillastrum. Además, Escobar organiza el grupo en diez 
secciones y tres series con 60 especies. No obstante, trabajo sistemático de Feuillet & 
MacDougal (2003), cambia de estatus los subgéneros planteados por Killip y Escobar a 
la supersección Tacsonia, dividida en 12 secciones y 3 series con 63 especies. 
 
Tabla 4. Clasificación de Killip (1938) & Escobar (1988 y 1989) para el subgénero Tacsonia y 
modificaciones infragénericas del subgénero Passiflora (supersec. Tacsonia) por Feuillet & 
MacDougal (2003). 
Killip (1938;1960), Escobar (1988; 1989) Feuillet & MacDougal (2003) 
Subgénero Tacsonia (Juss.) Triana & Planchon No. Supersección Tacsonia (Juss.) Feuillet & MacDougal No. 
Sección Ampullaceae  L. K. Escobar 1 
   Sección Boliviana L. K. Escobar 1 Sección Boliviana  Feuillet & MacDougal 1 
Sección Bracteogama D.C Prodr. 12 Sección Elkea Feuillet & MacDougal 15 
Sección Colombiana L. K. Escobar 
 
Sección Colombiana L. K. Escobar 
 Serie Colombianae L. K. Escobar 9 Serie Colombianae L. K. Escobar 9 
Serie Quindiensae L. K. Escobar 2 Serie Quindiensae L. K. Escobar 2 
Serie Leptomischae L. K. Escobar 8 Serie Leptomischae L. K. Escobar 8 
Sección Fimbriatistipula L. K. Escobar 2 Sección Fimbriatistipula L. K. Escobar 2 
Sección Parritana L. K. Escobar 2 Sección Parritana L. K. Escobar 2 
Sección Poggendorfia Triana & Planchon 6 Sección Insignes  Feuillet & MacDougal 5 
   
Sección x Inkea  Feuillet & MacDougal 1 
Sección Tacsonia (Juss.) Harms 5 Sección Tacsonia (Juss.) Harms 6 
Sección Tacsoniopsis Triana & Planchon 2 Sección Tacsoniopsis Triana & Planchon 2 
Sección Trifoliata L. K. Escobar 1 Sección Trifoliata Feuillet & MacDougal 1 
Subgénero Manicata (Harms) L. K. Escobar 5 Sección Manicata (Harms)  Feuillet & MacDougal 5 
Subgénero Rathea (Karsten) Killip 3 Sección Rathea (Karsten) Killip 4 
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2.3.3 Riqueza y distribución potencial de las especies 
 
El centro de diversidad de Passiflora (supersección Tacsonia) es Colombia, mientras que 
los Andes ecuatorianos resultan ser en menor proporción un punto de diversidad del 
grupo (Figura 41). En Colombia, la Cordillera Oriental concentra la mayor riqueza, que 
equivale entre 11 y 14, y en menor proporción la Cordillera Central andina; aunque en el 
nacimiento de la bifurcación andina en Colombia también presenta una región con igual 
riqueza. La Sierra Nevada de Santa Marta también resulta un sitio interesante donde se 
puede encontrar de tres a cinco especies endémicas. La zona andina de Venezuela, que 
colinda con la Cordillera Oriental colombiana, presenta de tres a ocho especies que se 
asocian a especies nativas que se comparten exclusivamente entre ambos países. 
Ecuador también alberga zonas que concentran de 11 a 14 especies, en el centro y sur 
de la región andina; sitios estratégicos para posibles estudios ecológicos, colectas y 
conservación de especies, aunque su proporción es menor a la que se presentan en el 
territorio colombiano. Perú no presenta zonas >10 especies, por lo que se pueden 
determinar múltiples zonas que van de 6-10 spp. La zona andina de Venezuela, que 
colinda con la Cordillera Oriental andina colombiana, presenta una zona de tres a ocho 
especies, al igual, que el norte del territorio boliviano. Estos sitios son potenciales para 
realizar futuras colectas o para ser puntos estratégicos de manejo y conservación de 
especies.  
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Figura 41. Mapa de riqueza de las especies de Passiflora supersección Tacsonia. 
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En Colombia, la Cordillera Oriental es uno de los mayores puntos de diversidad (11 a 14 
spp.), desde el centro al norte, enfocado en puntos donde se encuentran vacíos de 
colecta como Norte de Santander, La Guajira y Cesar. Por otro lado, la cordillera Central 
presenta dos zonas que pueden contener de 9 a 10 spp, mientras la Occidental presenta 
una zona pequeña que puede albergar igual número. El sur de la cordillera andina 
colombiana, colindando con Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo, 
presenta una zona en la que se puede encontrar de 9 a 10 spp. En Ecuador, por el 
tamaño de su territorio y el alto número de observaciones, se logra establecer alrededor 
de toda la cordillera andina zonas pequeñas de 9 a 10 spp., estando concentrados en el 
sur y norte los sitios más estratégicos. Igual caso se presenta en Perú, un país menos 
explorado pero con diversos puntos y zonas donde la distribución potencial alcanza a ser 
de 11 a 14 spp. En cuanto a Bolivia, se puede decir que presenta solo una zona de alta 
distribución potencial en el norte del país. 
 
El modelo de distribución potencial para las especies de Passiflora (supersección. 
Tacsonia) establece zonas dispersas en el trópico alto andino como sitios estratégicos 
para colectas (Figura 42). El occidente de Venezuela se presenta como un escenario con 
condiciones favorables para permitir el crecimiento de 9 a 14 especies en la región que 
colinda con la Cordillera Oriental de Colombia; y aunque este país posea el menor 
número de reportes para el continente 7 spp., es un sitio con zonas climáticas similares a 
otras de Colombia que presentan especies endémicas, resultando de ese modo que esta 
región resulte más interesante. Colombia, en la Cordillera Oriental andina, posee una 
zona continua donde presenta condiciones climáticas en la cual se pueden encontrar de 
11 a 14 especies; mientras las Cordilleras Central y Occidental, así como la zona en la 
que se da la división andina, pueden hallarse de 9 a 10 especies, en menor proporción 
territorial. Ecuador presenta en todo su territorio, principalmente en pequeñas zonas del 
centro y sur del país, de 9 a 14 especies, con muy baja proporción al norte. Aunque Perú 
sea un sitio con pocos registros de colecta en comparación a su longitud andina en el 
norte y centro del país, presenta amplias zonas de distribución potencial de 9 a 14 
especies. Bolivia solamente posee una zona potencial en el Occidente para albergar de 9 
a 14 especies, aunque, hacia el sur se establece otras regiones de 3 a 5 especies. 
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Figura 42. Mapa de distribución potencial de las especies de Passiflora supersección Tacsonia. 
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2.3.4 Análisis bioclimático 
 
La Figura 43 representa la temperatura y precipitación anual de las zonas que poseen las 
especies de la supersección Tacsonia. La temperatura promedio anual es de 12,89 °C, 
con un mínimo de 7,15°C y 17,76 °C, y con un coeficiente de variación de 17,60%. Por 
tal motivo, las especies que se encuentran cercanas al promedio año de precipitación 
principalmente son P. cumbalensis, P. mandonii P. mixta, P. pinnatistipula, P. tarminiana, 
P. tripartita y P. x rosea. Por otro lado, algunas especies como P. formosa, P. 
huamachucoensis, P. jamenosii, P. trianae y P. trifoliata están a las más bajas 
temperaturas promedio año de 7,15 a 10°C, mientras que están a las más altas 
temperaturas, entre 15 a 17,76 °C, son P. amazónica, P. antioquiensis, P. 
carrasconensis, P. manicata y P. trisecta.  
 
Figura 43.  Preferencias climáticas de las variables temperatura y precipitación en las especies de 
Passiflora supersección Tacsonia. 
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En cuanto a la precipitación anual, el alto coeficiente de varianza del 40,89% indica un 
promedio de 1280 mm/año, muy distante del rango mínimo y rango máximo, que es de 
481 y 2917 mm/año respectivamente. Por tal motivo, las especies se concentran en un 
grupo (I) que está en el promedio o cercano a él, otro grupo (II) de altas precipitaciones 
de 2000 a 2918 mm/año  y un grupo (III) de bajas precipitaciones de 481 a 1000 mm/año. 
Las especies con preferencia climáticas de 1001 a 1999 mm/año del grupo I son P. 
cumbalensis, P. mixta, P. pinnatistipula, P. tarminiana y P. tripartita; las especies con 
preferencia por las más altas precipitaciones, 2000 a 2918 mm/año, son P. antioquiensis, 
P. colombiana, P. cremastantha, P. fimbriatistipula, P. jardinensis, P. leptomischa,  P. 
linearistipula, P. parritae, P. schlimiana y P. uribei. Las especies P. ampullacea, P. 
carrascaoensis, P. crispolanata, P. glaberrima, P. gracilens, P. lanceolata, P. macropoda, 
P. mandonii, P. mathewsii, P. peduncularis, P. pilosicorona, P. pinnatistipula, P. 
roseorum, P. trifoliata, P. trisecta y P. x rosea están adaptadas a zonas con una oferta 
hídrica entre 481 y 1000 mm/año.  
 
El análisis multivariado (ACP), con base en 19 variables climáticas, reconoce tres 
componentes principales que explican el 89% de la varianza total (Tabla 5): El primer 
componente relacionado con las variables derivadas de la precipitación exceptuando la 
estacionalidad, explica el 44,0% de la varianza ; El segundo componente, el cual está 
emparentado con las variables de temperatura, como promedio anual y los periodos más 
secos, lluviosos, fríos y cálidos; explica el 31,2% de la varianza,; el último componente, 
asociado a las variables de oscilación de la temperatura, isotermidad, estacionalidad de 
la temperatura y precipitación, explica el 13,8% de la varianza total. 
 
Tabla 5. Componentes, valor propio, varianza total y varianza total acumulada de los primeros tres 
ejes, resultados del ACP de 19 variables bioclimáticas de 3447 puntos de colección de Passiflora 
(Supersec. Tacsonia). 
  
Componentes 
Variable Descripción del Parámetro Bioclimático 1 2 3 
Bio1 Temperatura promedio anual 0,093 0,994 0,007 
Bio2 Oscilación diurna de la temperatura -0,240 0,114 -0,862 
Bio3 Isotermalidad 0,207 0,116 0,761 
Bio4 Estacionalidad de la temperatura -0,093 -0,059 -0,878 
Bio5 Temperatura máxima promedio del periodo más -0,019 0,922 -0,362 
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cálido 
Bio6 Temperatura mínima promedio del periodo más frío 0,201 0,784 0,570 
Bio7 Oscilación anual de la temperatura -0,230 0,049 -0,941 
Bio8 
Temperatura promedio del cuatrimestre más 
lluvioso 
0,049 0,987 -0,107 
Bio9 Temperatura promedio del cuatrimestre más seco 0,135 0,967 0,194 
Bio10 Temperatura promedio del cuatrimestre más cálido 0,079 0,986 -0,111 
Bio11 Temperatura promedio del cuatrimestre más frío 0,107 0,976 0,171 
Bio12 Precipitación anual 0,935 0,101 0,315 
Bio13 Precipitación del periodo más lluvioso 0,951 0,144 0,027 
Bio14 Precipitación del periodo más seco 0,714 0,030 0,543 
Bio15 Estacionalidad de la precipitación -0,189 0,051 -0,855 
Bio16 Precipitación del cuatrimestre más lluvioso 0,955 0,138 0,025 
Bio17 Precipitación del cuatrimestre más seco 0,746 0,032 0,561 
Bio18 Precipitación del cuatrimestre más cálido 0,828 0,019 0,141 
Bio19 Precipitación del cuatrimestre más frío 0,815 0,109 0,385 
Varianza total 
(%)  
44,098 31,210 13,835 
 
La distribución de las especies en el plano principal muestra tres grupos: el primero, 
conformado por las especies endémicas de Colombia, bien definido en cuanto al primer 
componente (Figura 44).  En su mayoría, estas especies se encuentran asociadas a los 
ecosistemas donde la precipitación es superior a los 2000 mm y la temperatura menor a 
12,89°C, a excepción de P. colombiana, P. leptomischa y P. uribei con preferencias 
climáticas contrastantes. En el eje “y”, correspondiente al segundo componente, se 
identifican dos grupos: uno en la parte superior, conformado por las especies distribuidas 
en los cinco países andinos, y el segundo por especies que se encuentran en Colombia, 
Ecuador y Perú. La diferencia entre los dos grupos se da en términos de capacidad de 
adaptabilidad a la temperatura, ya que las especies P. formosa, P. trianae, P. 
huamachucoensis, P. lanceolata, P. parvifolia, P. trifoliata y P. jamesonii prefieren nichos 
con temperaturas menores a los 12°C en zonas de alta elevación.  
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Figura 44. Distribución de las especies de Passiflora supersec. Tacsonia en los centroides de dos 
componentes del ACP para las variables climáticas. 
 
El árbol de clasificación muestra las relaciones de las especies con los tres componentes 
principales derivados de las 19 variables climáticas (Figura 45). La estructura arbórea 
identifica tres ramas principales con características particulares y sin una tendencia 
producida por el origen geográfico de las especies en la mayoría de los casos. La rama I 
está constituida principalmente por especies endémicas de Colombia, P. tenerifensis, P. 
antioquiensis, P. flexipes, P. quindiensis, P. fimbriatistipula, P. linearistipula, P. 
schlimiana, P. colombiana, P. parritae, P. cremastantha, P. jardinensis, P. leptomischa y 
P. uribei, y solo una especie para Ecuador, P. linda. La rama II establece especies de 
Bolivia y Perú de la sección Insignes, excepto P. pinnatistipula, de amplia distribución, 
sección Manicata con P. macropoda, P. peduncularis, P. trisecta y P. weberbaueri, 
endémicas de Perú, P. humachucoensis, P. parvifolia, P. runa, P. trifoliata, P. weigendii  y 
P. gracilens, que comparte distribución con Bolivia, del Ecuador P. unipetala, P. tripartita 
y P. x rosea, siendo estas dos últimas de amplia distribución. La rama III establece las 
especies de la sección Colombiana serie Colombianae; la sección Tacsoniopsis, de 
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Colombia y Venezuela; la serie Letomischae P. ampullacea y  P. coactilis; la sección 
Rathea P. harlingii y P. andina, de Colombia y Ecuador; de Ecuador y Perú, las especies 
P. mathewsii y P. glaberrima; especies restringidas de Ecuador, P. brachyantha, P. 
jamesonii, P. loxensis, P. luzmarina, P. roseorum, P. sanctae-barbarae y P. zamorana y 
Perú, P. anastomosans; y finalmente las especies de amplia distribución, como P. mixta, 
P. manicata,  P. tarminiana y P. cumbalensis. 
 
Figura 45. Árbol de relaciones climáticas de la supersección Tacsonia. Método del vecino mas 
próximo (neighbour joining) e índice de similitud de Jaccard. 
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2.3.5 Conservación 
La Figura 46 determina la Distancia máxima (Dmax, dada en km) versus el Área de 
Ocupación (AOO, dada en km2) de las especies de la supersección Tacsonia. Con una 
DMax de 2500 a 3500 km2 y un AOO de 350 a 2000 km2, se encuentran seis especies: 
dos de ellas, P. mixta y P. cumbalensis, poseen un AOO entre 1800 a 2000, además de 
tener otra AOO aproximada de 350 a 1000 km2, que incluye a las especies P. tripartita, P. 
manicata, P. pinnatistipula y P. tarminiana. Cabe señalar que P. mixta, distribuida desde 
Venezuela hasta Perú, y P. cumbalensis, que presenta variedades cultivables y de uso 
local desde Colombia hasta Perú, son las especies que presentan la correspondencia 
más alta entre el AOO y la DMax, seguidas de las especies cultivables P. tripartita, P. 
pinnatistipula y P. tarminiana y P. manicata, una especie de amplia distribución desde 
Venezuela hasta Bolivia, pero no cultivable para el consumo humano. Por otro lado, entre 
600 a 2200 km de DMax y con un AOO de 10 a 400 km2, se encuentran especies de 
Perú relacionadas con Bolivia, Colombia y Ecuador: P. x rosea, P. gracilens, P. 
peduncularis, P. trisecta, P. mathewsii, P. mandonii, P. parviflora, P. anastomosans, y P. 
trifoliata, más P. antioquiensis, endémica de Colombia. Las demás especies se 
concentran a una Dmax menor, de 500 km y un AOO de 200 km2, a excepción de P. 
adulterina, con un AOO aproximada de 400 km2 y endémica de Colombia.  
 
Figura 46.  Distribución de especies de Passiflora (supersección Tacsonia): Área de ocupancia 
(AOO) vs. Distancia máxima (DMax).  
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La Figura 47 establece la relación de la distribución potencial de la supersección 
Tacsonia en áreas protegidas. Venezuela, de acuerdo al modelo bioclimático, es un 
escenario donde se puede presentar de 10 a 14 especies; donde algunas de sus zonas 
se encuentran en áreas protegidas que presenta el país, resguardando gran parte de la 
diversidad potencial. La mayor distribución potencial de Colombia (10-14 spp.) se 
concentra en el centro y norte de la Cordillera Oriental; sin embargo, estas zonas no se 
encuentran asociadas a las áreas protegidas del país. Esto involucra a los grupos de 
especies con la mayor riqueza, endémicos en su mayoría, como la sección Colombiana y 
Tacsoniopsis. Igualmente, en la Cordillera Central y Occidental, así como el piedemonte 
andino-amazónico, la distribución potencial de las especies no se encuentra asociada a 
Parques Nacionales Naturales, afectando principalmente a la secciones Colombiana, 
Parritana y Fimbriatistipula, que son particularmente endémicas. En Ecuador, la mayoría 
de las especies no se encuentran en un sistema de áreas protegidas, con excepción del 
norte andino, una zona con alto potencial de distribución. Perú es un país que presenta 
regiones en diferentes localidades con alta posibilidad de encontrar especies, y en muy 
baja proporción, existe una relación con las áreas protegidas andinas. En Bolivia, el área 
donde se concentra la mayor posibilidad de encontrar especies es el Norte, lugar donde 
existe un área protegida que serviría para la conservación de especies. 
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Figura 47. Mapa de distribución potencial y Parques Nacional Naturales (áreas protegidas) de las 
especies de Passiflora supersección Tacsonia. 
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La Figura 48 muestra la repartición del estatus de conservación de las 63 especies de 
Passiflora (supersección Tacsonia), de acuerdo a los criterios de la IUCN (2003, 2004). 
El 84 % de las especies presentan un grado de amenaza, con 26% en Peligro Crítico 
(CR), 41% En Peligro (EN) y 17% Vulnerable (VU). Solo el 16% de las especies no 
presentan una  amenaza fuerte, de modo que están ubicadas en las categorías Casi 
Amenazado (NT) o Preocupación Menor (LC), con un 8% en cada una. Adicionalmente, 
la Tabla 4 indica que las especies en Peligro Crítico son de Colombia P. colombiana, P. 
formosa, P. jardinensis, P. pamplonensis, P. purdiei y P. uribei, Ecuador P. brachyantha, 
P. luzmarina, P. sanctae-barbarae y P. unipetala y Perú P. amazónica, P. 
huamachucoensis, P. lanceolata y P. runa. Las especies que se encuentran En Peligro 
son: P. pilosicorona y P. macropoda (Bolivia), P. adulterina, P. antioquiensis P. 
crispolanata, P. cuatrecasasii, P. leptomischa, P. linearistipula, P. fimbriatistipula, P. 
flexipes, P. parritae, P. quindiensis, P. schlimiana, P. tenerifensis y P. trianae (Colombia), 
P. harlinguii, P. jamesonii, P. loxensis, P. roseorum y P. zamorana(Ecuador), P. 
anastomosans, P. weigendii y P. weberbaueri , P. coactilis (Colombia y Ecuador) y P. 
bracteosa y P. truxillensis (Colombia y Venezuela). Las especies Vulnerables son: P. 
ampullacea,  P. andina, P. carrascoensis, P. glaberrima, P. insignis, P. lanata, P. 
manicata, P. pinnatistipula, P. rugosa, P. x rosea y P. trisecta, distribuidas en los 
diferentes países del trópico alto andino. Las especies clasificadas dentro de las 
categorías Casi Amenazada y Preocupación Menor, pues poseen amplia distribución y 
un número de individuos observados >20,  son: P. parvifolia (NT), P. peduncularis (NT), 
P. mandonii (NT), P. trifoliata (LC), P. mathewsii (LC), P. gracilens (LC), P. tripartita (NT), 
P. cumbalensis (LC) y P. mixta (LC). 
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Figura 48. Número de porcentaje de Estatus de conservación de las especies de Passiflora 
supersección Tacsonia de acuerdo a los criterios de la IUCN. 
 
2.4 Discusión 
2.4.1 Inventario de especies  
Los herbarios son la principal fuente de consulta de información con fines de aprendizaje 
de grupos taxonómicos (Serrato, 2011). Por tal motivo, el presente estudio se elaboró 
con base en la información depositada en las etiquetas de los diferentes museos del 
planeta, pues poseen parte de las colecciones históricas realizadas en el trópico alto 
andino. Este acceso se realizó de manera presencial o en línea. Por tal motivo, haciendo 
uso de las colecciones históricas y también de aquellas que, además de estar disponibles 
a través de nuevas formas de difundir información, la Internet, son almacenables en 
nuevas formas de almacenarla—un beneficio notable que ha traido la era digital al 
ejercicio científico—, se logró acceder a la información que no se encuentra disponible 
presencialmente (Sarica & Cavus, 2009). Además, los trabajos que involucran el 
conocimiento de las especies tienen que valerse de caracteres registrados en textos 
como bibliografía que complementen la información sistemática, botánica y geográfica 
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(Simpson, 2010). El trabajo más conmemorativo y completo en el área de  Passiflora fue 
el realizado por Killip (1938), con suplemento (1960); seguido por Ulmer & MacDougal 
(2004). Aunque la supersección Tacsonia fue estudiada a mayor profundidad en términos 
taxonómicos y ecológicos, cobijando la región del trópico alto andino, por Linda K. 
Escobar, desde su tesis de doctorado hasta la fecha de su muerte. 
 
Se consolidaron 3447 registros que concluyen que las especies más abundante son P. 
mixta, P. cumbalensis y P. tripartita. Igualmente, Ocampo et al. (2010) estableció que 
estas especies son las más abundantes dentro de Tacsonia para Colombia. 
Adicionalmente, P. mixta es de tipo supersección Tacsonia, por ende, fue la primera 
especie que se colectó (Ulmer & MacDougal, 2004). Esta es la especie que más reporta 
observaciones en campo, especímenes de herbario y con amplia distribución por el 
trópico alto andino, desde Venezuela hasta Bolivia, donde crece de 1700 a 3700 m.s.n.m. 
(Coppens et al., 2001b). Seguido de Passiflora tripartita y P. cumbalensis como especies 
ampliamente encontradas, tanto en estado silvestre como cultivada (Coppens et al., 
2001b; Escobar, 1987). Estas especies poseen variedades que se cultivan para el 
consumo de fruta fresca, motivo por el cual se encuentra asociada a poblaciones que la 
consumen en mercados locales principalmente, aunque en los últimos años P. tripartita 
ha ampliado su mercado de Suramérica a Europa (Vilain, 2011). Especies como P. 
huamachucoensis, P. formosa, P. cremastantha, P. brachyantha y P. unipeta, P. purdie, 
P. pamplonensis y P. lanceolata se conocen principalmente de especímenes de herbario 
y reportadas en trabajos monográficos (Escobar 1988a, Holm-Nielsen et al., 1988, León 
& Jørgensen, 2006, Jørgensen & Vasquez, 2009).  
 
La distribución geográfica de la supersección Tacsonia involucra los Andes tropicales y la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia es el país que concentra la mayor diversidad. 
Esto es soportado por estudios realizados por Escobar (1988) y Ocampo et al., (2007; 
2010), quienes reportan la mayor diversidad de especies en Colombia. Sin embargo, se 
presentan diferentes vacíos de colecta en las tres cordilleras andinas, las cuales servirían 
como escenario para ampliar el conocimiento de las especies existentes o incrementando 
el número de registros. Ecuador es el país más estudiado, así lo confirma la monografía 
e inventario de Holm-Nielsen et al. (1988) de Passiflora del Ecuador, pues el número 
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registros es casi igual al de Colombia, a pesar de que la extensión territorial de este país 
sea menor o de que Colombia lo duplica en ecosistemas. 
 
Aunque León & Jørgensen, en Passifloraceae endémicas del Perú (2006), establecieron 
un inventario de especies de la supersección Tacsonia, no existe un trabajo monográfico 
que dé conocimiento a través de reportes en localidades que amplíe la información 
existente o supere los vacíos de colecta, pues Perú, a pesar de los pocos reportes, se 
puede considerar como uno de los escenarios potenciales de nuevos registros de 
especies por la extensión de su territorio. Adicionalmente, Jørgensen & Vasquez (2009), 
reportan la revisión taxonómica, datos geográficos y aspectos relacionados al hábitat de 
las especies de la sección Insignes encontradas en Bolivia; una publicación que incluye 
principalmente especies endémicas. Por otro lado, Delgado (2008) establece la 
diversidad de Tacsonia para Venezuela, donde solo reporta siete especies, pero ninguna 
endémica; no obstante, las encontradas en este territorio se identifican con especies 
colombianas. 
 
Las relaciones en distribución del dendrograma se establecen de acuerdo a los trabajos 
realizados específicamente para los países del trópico andino. Colombia presenta 
estrechamente un grupo de especies endémicas reportado por Escobar (1988a) y las 
especies reportadas en Venezuela también se encuentran en Colombia (Delgado et al., 
2008). El grupo de especies de Ecuador y Perú fueron registradas en la monografía de 
Holm-Nielsen et al., (1988) y en la lista de especies elaborada por León & Jørgensen 
(2006). Finalmente, la lista de especies de Perú (León & Jørgensen, 2006) se asocia con 
la mitad de las especies encontradas en Bolivia;  no obstante, la otra parte está 
constituida por especies endémicas pertenecientes a la sección Insignes (Jørgensen & 
Vasquez, 2009). 
 
Las especies de la supersección Tacsonia se concentra en la zona alto andina y en su 
mayoría están asociadas a zonas de páramos o nevados (Ocampo et al., 2010; Ulmer & 
MacDougal, 2004). Por tal motivo, Ocampo et al. (2013)  establecen para Colombia que 
este grupo se encuentra por encima de los 2500 m.s.n.m. Igualmente, en Suramérica se 
presentan el mayor número de especies (56), entre los 2500 a 3000 m.s.n.m., aunque 
generalmente entre los 2000 a 3500 m.s.n.m. se concentran de 46 a 56 especies. Esto 
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se corrobora por lo encontrado en la monografía de Killip (1930) y su suplemento (1960) 
y el trabajo de Ulmer & MacDougal: Passiflora: passionflowers of the word. 
 
2.4.2 Diversidad y distribución  
En la lista de reportes hay 63 especies, aunque podrían ser 64 si se incluye un nuevo 
registro que se encuentra en proceso de determinación. El trabajo de Feulliet & 
MacDougal (2003), reporta para el grupo 59 spp. En cuanto a las secciones monotípicas 
(Boliviana, Trifoliata y x Inkea) son reportadas por Feulliet & MacDougal (2003) y 
Jørgensen & Vasquez (2009). La sección Fimbriatistipula, Parritana, Tacsoniopsis son 
validadas por Escobar (1988a, 1988b). La sección Rathea de Colombia y Ecuador es 
soportado por Escobar (1988a), Holm-Nielsen et al. (1988) y Jørgensen et al. (2012). La 
sección Tacsonia y Manicata fue estudiada por Killip (1938,1960) y Escobar (1988a), y la 
sección Insignes por Jørgensen & Vasquez (2009). Las secciones que presentan el 
mayor número de especies, según Feulliet & MacDougal (2003), son Elkea y la sección 
Colombiana dividida en tres series: Colombianae,  Leptomischae y Quindiensae 
(Escobar, 1988a, 1988b; Holm-Nielsen et al. 1988; Ulmer, 1999; Feulliet & MacDougal, 
2003).  
 
Los frutales andinos son recursos fitogenéticos indispensables para ampliar la brecha 
frutícola, reservorio de genes de interés en el mejoramiento vegetal y potencial 
agroindustrial (Lobo, 2006). El género Passiflora se ha caracterizado por presentar 
especies que poseen fruto comestible, o de uso en la industria farmacéutica y cosmética 
(Dhawan et al., 2004). El Subg. Passiflora es el grupo que principalmente aporta a esta 
diversidad de especies que han empezado un proceso de domesticación por 
comunidades locales o indígenas a través del cultivo con el fin de aprovechar el fruto 
comestible (Ulmer & MacDougal, 2004).  La supersección Tacsonia, aunque solo posee 
dos especies con cultivos comerciales (P. tripartita var. mollissima y P. tarminiana), más 
de la mitad del grupo posee especies con potencial uso (Coppens et al., 2001b). 
 
En un estudio filogenético en Passiflora con la región del cloroplasto ncpGS (Yockteng & 
Nadot, 2004) presenta una estrecha relación entre las especies de la sección 
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Colombiana (P. antioquiensis), Elkea (P. tripartita var. mollissima), Manicata (P. manicata 
y P. trisecta) y Tacsonia (P. mixta y P. mathewsii). Sin embargo, Ocampo (2007) en 
análisis moleculares utilizando regiones cloroplásticas y mitocondriales, incluye las 
especies de la supersección Tacsonia dispersas en el subgénero Passiflora, pero sin 
conformar grupos de acuerdo a la taxonomía de Feuillet & MacDougal (2003). Por otro 
lado, Ocampo (2007), a través de análisis fenéticos de la diversidad morfológica de 
Passiflora, establece relaciones con la sección Elkea (P. tripartita var. mollissima y P. 
tripartita var. tripartita), Tacsonia (P. mixta), Insignes (P. pinnatistipula), x Inkea (P. x 
rosea), Manicata (P. manicata) y Colombiana (P. linearistupula, P. flexipes, P. adulterina, 
P. lanata, P. jardinensis, P. parritae, P. tenerifensis y P. antioquiensis). Además, estudio 
de tiempo de divergencia en Passiflora incluye al subgénero Passiflora como uno de los 
más jóvenes y a su vez un grupo con especies que generaron su procesode especiación 
y adaptación en la época del mioceno, al igual que Astrophea, motivo por el que a nivel 
de morfología son muy diferentes (entre supers. Passiflora vs Tacsonia), pero su 
distancia genética no (Muschner et al., 2012). Esto da a concluir que a nivel intra 
supersección o sección del grupo de las curubas las especies poseen múltiples 
relaciones y similitudes, pues al parecer han sufrido fenómenos de dispersión cortos para 
las especies más recientes y vicarianza para los que poseen caracteres más estrechos 
que dificultan su identificación (Sanmartin, 2014).  
 
Las relaciones que se presentan entre las especies endémicas está dado principalmente 
por fenómenos de vicarianza, que se limitan principalmente a una barrera geográfica que 
genera nichos diferentes para el desarrollo de invididuos (especiación) de algunas 
especies en el tiempo (Bueno & Llorente, 2000). Un ejemplo de este fenómeno a nivel de 
distribución geográfica, condiciones climáticas y homología floral son las Passiflora 
sección Colombiana serie Colombianae, pues comparten una distribución espacial en la 
Cordillera Oriental Andina en Colombia y frontera con Venezuela, pero sus atributos se 
relacionan (color de la flor rosado y una corona en banda morada, entre otros). De hecho, 
estudios fenéticos de Ocampo (2007) permiten determinar que entre más cercanas 
algunas especies más similares, ejemplo P. adulterina y P. lanta, donde su principal 
diferencia se encuentra en la pubecencia, sin embargo, esto puede corresponder a 
variación intraespecifica o cambios generados por vicarianza, debido al compartir nichos 
climáticos muy relacionados.  
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2.4.3 Riqueza y distribución potencial de las especies 
Los estudios de Ocampo et al. (2010) señalan que el centro de diversidad y riqueza para 
Passiflora supersección Tacsonia es Colombia y Ecuador, pues no solamente son los 
países que más especies endémicas poseen, sino también donde se registran los picos 
más altos de observaciones. Y ciertamente, el trópico alto andino comprendido entre 
estos países, ha sido el foco donde se han realizado estudios y numerosos reportes de la 
supersección Tacsonia; y dentro de las monografías específicas para este grupo, se 
destacan las publicadas por Escobar (1988a) y Holm-Nielsen et al. (1988). Esto está 
relacionado con el hecho de que la región andina se considera como la zona que 
presenta el mayor número de especies del grupo de las angiospermas distribuidas de 
Colombia a Perú en Suramérica (Pimm et al., 2014). Adicionalmente, Ecuador, y en 
menor proporción Perú y Colombia, son los principales ejes donde se concentra el mayor 
número de especies endémicas de plantas con flores (Pimm et al., 2014); sin embargo, el 
principal centro de riqueza para las especies pertenecientes a la supersección Tacsonia 
se presenta en Colombia, seguido por Ecuador y Perú. 
 
Esta información se correlaciona consecutivamente con la distribución potencial de las 
especies Tacsonia. Sin embargo, el grupo de las Tacsonia presenta una cantidad 
considerable de especies restringidas a zonas ecológicamente estrechas y sin amplia 
variación, pues los Andes son considerados como un hotspot, es decir, como una 
biorregión que posee alta diversidad y endemismo, pero también de amenaza (Myers et 
al., 2000). No obstante, cabe añadir que Perú y Venezuela presentan regiones donde 
existen vacíos de colecta, de modo que posiblemente estos países puedan ser 
escenarios de nuevos reportes de especies que aún no se han estudiado y que amplíen 
la información existente sobre el grupo de las curubas. Esto principalmente para Perú 
que por su área de extención, alta diversidad y grado endemismo en angiospermas 
(Pimm et al., 2014), puede correlacionar con especies del grupo de las curubas que 
todavía no se conocen. 
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2.4.4 Análisis bioclimático 
En el análisis bioclimático de las regiones de Colombia donde se concentran las especies 
de pasifloras  se estableció como  primer y segundo factor que explica la varianza de 
este grupo a la temperatura anual y la precipitación anual, respectivamente (Ocampo et 
al., 2010). En contraste, en  el análisis del mismo tipo enfocado en la supersección 
Tacsonia, que corresponde a la mayoría de las especies, se encontró que el primer factor 
es la alta precipitación, y el segundo, la alta temperatura. Esto permite inferir que las 
especies de Tacsonia que se encuentran restringidas a preferencias climáticas 
específicas, particularmente las endémicas, serán las más susceptibles de ser afectadas 
con el cambio climático (Herzog et al., 2012). Además, gran parte de la región andina 
actualmente está siendo explotada en actividades económicas relacionadas con el cultivo 
de variedades asociadas al clima frío, y de explotación minera; las cuales han traído 
como consecuencia la destrucción de especies nativas (Pereira et al., 2012). 
Ahora bien, en cuanto al árbol de clasificación que se mostró en la Figura 45 (véase, 
supra. p. 57 y ss.), la rama I del árbol climático se identifica con los datos taxonómicos 
fijados por Escobar (1988a) de un grupo de especies nativas de Colombia; la rama II,  
con las secciones Insignis y x Inkea, de acuerdo a la revisión taxonómica elaborada por 
Jørgensen & Vasquez (2009); y la sección Manicata junto con un grupo de especies 
endémicas de Perú comparten aspectos de distribución  de acuerdo a lo publicado por 
León & Jørgensen (2006). La última rama (III) recoge especies con amplia distribución 
desde Venezuela hasta Perú. 
 
2.4.5. Conservación 
El 84% de las especies de la supersección Tacsonia presenta algún grado de amenaza. 
De hecho, algunas especies solamente se conocen por publicaciones, por ejemplo, la P. 
formosa Ulmer, P. cremastantha Harms y P. purdiei, reportadas en Colombia por Killip; P. 
brachyantha, estudiada por Escobar e identificada en Ecuador, y P. huamachucoensis, 
encontrada en Perú, también por  Escobar. Incluso, aunque se han empezado a ejecutar 
programas de conservación de la especie P. cremastantha, ex situ a través de 
germoplasma en campo e in vitro (Pacheco, 2013), no se ha observado nuevamente la 
forma silvestre desde su primera y única colecta en campo. Otras especies, como P. 
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unipetala, P. pamplonensis, P. lanceolata y P. pamplonensis están en peligro crítico (CR) 
debido al bajo número de individuos registrados en su área de extensión y ocupancia. 
 
En contraste, especies como P. mixta, P. tripartita, P. cumbalensis, P. tarminiana está 
libres de amenaza (LC), ya que están distribuidas en todo el trópico andino (Ulmer & 
MacDougal, 2013). Adicionalmente, han sido cultivadas y utilizadas por indígenas y 
campesinos como recurso alimenticio y medicinal (Campos, 2001; Coppens et al., 
2001a). Similarmente, P. gracilens, P. mathewsii, P. trifoliata, P. mandonii y P. 
peduncularis, aunque no presentan un grado de amenaza, son especies más restringidas 
en cuanto su distribución y AOO y DMax.  
 
Por otro lado, el grupo de las Tacsonia se encuentra asociado a zonas andinas altas, y  
por sus características florales de color y la longitud del hipantio resultan ser llamativas 
para aves (Escobar, 1988a), favoreciendo de esa manera su distribución.  De hecho, 
sobre P. mixta (sección Tacsonia), la especie tipo del grupo, se conoce que la 
polinización es realizada por aves (ornitofilia), específicamente por el colibrí espada 
(Ensifera ensifera), de modo que posee distribución desde Venezuela hasta Bolivia, al 
igual que la especie que polinizada, permite comprender las relaciones coevolutivas entre 
ambas especies (Büchert & Mogens, 2001).  
 
Por su parte, la especie P. unipetala (sección Rathea) posee síndrome de polinización 
por mamíferos (quiropterofilia), particularmente por el murciélago Anoura fistulata 
(Jørgensen et al., 2012). Sin embargo, las especies de curuba suelen tener visitantes por 
su fruto comestible, el color de las flores y recompensas florales como néctar (Figura 49). 
Por tal motivo, la conservación in situ de las especies va a permitir mantener este tipo de 
relaciones que permiten la dispersión, coevolución y preservación de las poblaciones 
silvestres.  
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Figura 49. Diferentes organismos visitantes en las especies de Passiflora Supersección Tacsonia. 
Foto: John Ocampo. 
 
Ahora bien, la pérdida de la biodiversidad se presenta principalmente por cambios de 
hábitat, sobreexplotación, cambio climático y polución en la región andina, zona en la que 
se concentra las zonas de distribución de varias especies nativas y que conserva, 
además, la mayor diversidad de ecosistemas (Pereira et al., 2012). Adicionalmente, la 
minería resulta ser un factor que ha empezado a general múltiples impactos, ya que no 
solo afecta directamente a la biodiversidad existente en las selvas, sino estropea 
recursos indispensables para su sustento, como el agua. Sin embargo, la principal causa 
resulta ser la explotación de la región a través de cultivos agrícolas y pecuarios, los 
cuales inciden sobre la región andina en cuanto a su establecimiento y manejo (López, 
2010). La sumatoria de estos factores incide sobre las poblaciones nativas de las 
especies de Tacsonia, cuya distribución es exclusiva de la zona andina. 
 
Mas cabe añadir que la conservación de semillas de Passiflora puede ser una estrategia 
para la conservación ex situ, mediante el almacenamiento a corto y mediano plazo 
(Posada, 2013). Actualmente, la región andina solo cuenta con un banco de 
germoplasma de la supersección Tacsonia, que incluye accesiones provenientes de 
Nariño (Colombia) de P. tarminiana, P. tripartita var. mollissima, P. tripartita, P. mixta, P. 
cumbalensis, P. pinnnatistipula, P. x rosea y P. manicata. No obstante, el grupo de las 
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Tacsonia involucra 63 especies, motivo por el cual se considera que hace falta generar 
más bancos de germoplasma en los países suramericanos que permitan preservar y 
promocionar estas especies. 
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3. Conclusiones y recomendaciones 
3.1 Conclusiones 
Los resultados del inventario en la supersección Tacsonia concluyen que 64 especies 
están distribuidas en el trópico alto andino, desde Venezuela hasta Bolivia, entre los 500 
y 4300 m.s.n.m. Asimismo, Colombia concentra la mayor riqueza de especies totales y 
endémicas, con 34 y 22 registros, respectivamente. 
 
Los mapas de distribución mostraron que existen múltiples vacíos de colecciones en 
todos los países.  Venezuela y Bolivia, además, son los países en los cuales la ausencia 
de colecciones es muy marcada debido al bajo número de registros.  
 
El estudio bioclimático concluye que las preferencias climáticas de las especies están 
determinadas por la precipitación, temperatura promedio anual y la estacionalidad de 
ambas. Esto indica que la mayoría de las especies de Tacsonia prefieren temperaturas 
promedio inferiores a 13°C y precipitaciones no superiores a 1300 mm totales al año, en 
zonas altas de prepáramo. Además, en este análisis se reconocen tres grupos 
principales y separa claramente las especies endémicas colombianas, lo que permite 
concluir que este grupo necesita condiciones ambientales particulares para que las 
especies puedan desarrollarse.  
 
El análisis de vulnerabilidad, siguiendo los criterios de la IUCN, establece que el 84% de 
las especies de la supersección Tacsonia presenta algún grado de amenaza, dentro de 
las cuales el 26% están en peligro crítico. Así pues, se puede concluir que es necesario 
generar estrategias de preservación y conservación, enfocándose en el cuidado de sus 
hábitats e incluirlas en bancos de germoplasma; además incorporar programas para 
potenciar el uso de los recursos fitogenéticos andinos.  
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3.2 Recomendaciones 
Se sugiere establecer relaciones de los componentes climáticos con los morfológicos y 
moleculares con la finalidad de conocer: 
 
Efectos del cambio climático principalmente en las especies de amplia distribución y que 
puedan ser modelo para la conservación. 
 
Estudios de zonificación de áreas cultivables para las especies de importancia 
económica como la Curuba de Castila y la Curuba india. 
 
Establecer relaciones filoclimáticas que permitan conocer el origen, dispersión de las 
especies como fenómenos de vicarianza que posee algunos grupos con la finalidad de 
establecer relaciones en el manejo in situ. 
 
Determinar caracteres deseables agronómicamente que permitan la mejora de la calidad 
del fruto, como la resistencia a agentes patógenos en los que se encuentra 
comprometidos las especies comerciales. 
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